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K ji n-kaji n t nt ng politik 'amnya tel h b rmul s jak 
tahun-tahun 1920 ~ 1 gi dimnna penuntut-p nuntut ilmu politi~. 
mula mengkaji perlakua.n mengundi, identifikaai p rti, id oloji 
da.n aikap serta pendapat-pendnpat politik. Antara tahun-tabun 
1930-1940, minat terh dap bidang ini bertambah-t mbah lagi d - 
ngnn. kelabiran teknik-t knik •survey', 'samplin ', temuduga, 
'questionnaire design' dan pengukuran-pengukuran pendapat dan 
'person li ty' (keperibadi n). 
M .nj elang akhir 1950en pul ahli• hli 1 ins aoai 1 di- 
Eropah dan Amerika telah mengumpul den n b8Dyaltny data-d tam - 
n nai ba1 imana perlakuan men ndi d n ailt p politik berkait n 
den n kead n- eadaa.n ekonomi, 101ial d n 1aikoloji. hli-ahli 
ilmu politik mul berminat mencari bag ima.na aeaa.orang itu bolih 
me.ndukung p rti dan b a imana ia mempunyai nilai-nilai politik 
tertentu. P ranAD-peranan keluarga, 1ekolah dan kumpulan-kum- 
pulan 1oaial d lam mebb ntuk orientaai politik ini menjadi pen- 
tina eeba ai bahan-b hau p ny lidik"n m r k. Pada tahun.-tahun 
1950an juga iatil h '1o@)ali1a1i volitik' diper~enalkan 1eb g i 
m nunjukk n kep dn pros a pemb l jftran politik. 
Tiori 1011 lis 1i politik men1ang p b haw rakyat dari 
berba i-b a i ne 
ketu politi at u atruktur politik d n 
rc8)'ai tentang ltetua,- 
c r y ng berbeda-beda. 
Mi a lny. • keb nyak n orftllg Jerman tahu 4 ng b nyakny b 1-h l 









mempun:yai sang t sediki t pengetahuon ten tang ha.1-hal yang berlaku 
dalam Brazil. 
Tiori soi lis ai politik juga menge.ngg ,p yang berbagai- 
bagai aikap r kyat terhadap politik memberi keaan kepada ope~~ai 
a tu-aatu negara itu. I bolih m mberi aumbangan kep d ke•et - 
bilan atau k tidaksetabilan, berterusan atau berubabnya satu-satu 
poliai negara itu. Contohnya, apakn,h nilai rakyat Jerman yang 
membenarkan pemegangan ku ea ollh Hitler dan penyalabguna-kuasa 
itu. Malnh dalam maayarakat MaloYaia aendiri, apakah nilai rak- 
ya.t Malaysia ya.ng membenarkan pado. ujud.nyo. parti campuran din gara 
kita int. 
pay n r ky t percaya dan raea m ngen i politik akan 
m nggamb rkan bentuk politik tun gnr nya. Mi1alnya, kalau me- 
reka kurang para ya p da ker ja. n, ini menunjukkan keraj an i tu 
tidak c kap ( ttecti~el. Idea ini juga di kui olih Al 'xis Tocq- 
ville 4alam peneran onnya mengapa aaae demokr ai kuat di Am•rika· 
Walaupun ideanya audah berumur 130 tabun tapi hingga 1ekarang 
maaih berpengaruh dlmana Tooqvill m lihat nil i dan aikap ter- 
tentu penduduk-pendu4uk Amerika pentln1 dalam membentuk uud ng- 
undan dan pengek 1 n demokr ai. _ erika. 
'ReTi v' ke ta ha1il-ha1il p nyelidikan soaialia 1i poli- 
tik yang pert aekali dijalankan aeo~ra ai1ta.matik telah dil - 
kukan olih H rb rt Hyman dalam 'Politic•l Soaialiaation (1959)(l) 
1. Herbert Hyman. folitical Sociali11tiop; Nev Yorks The Pr• 










Dal m tahun 1960 pula, Fred Oreensteiro dan David Easton b rsam - 
ama Robert H s telah mel purkan k putusan p ny lidikan masing- 
m ing meng n i p rkembangan or.i ntasi poli tik ke;nak-k nak eekolah 
secara. y n ha.mpir-hampir s rup~~) Pa.dn masa yang sama jug Heinz Eu\au 
da.n r knn-rak nnya mongg1ma.knn kona p-konsep de.lam kaji n aoa·i - 
lisasi politik untu mengkaji bago.im n pemeganga.n jawe,ta.n-jawatan 
dan ltaroer-kA.reer dalam politik tliambil(recruites)~3) Interprit ai 
yang keritiknl ltent s penyelidikan-penyelidikan yan telah dibuat 
clan cara peny lidikannya telah dimulakan olih Sigel, D vaon clan 
----------------------~----------· ---·------------------------ 
2· Robert D. H r and I>aTid ton, n 'th. Child!' Ch nging Ima e 
of the Pre id nt0, Th1 l'llblig _Oiinign Ouarterl?• XXl V ( 1960}, 
PP• 632 - 644 d n 1'r d. 1. Gr nst in, n Th Benovol nt 1 ad rs 
Obildr n's I • ot Politic l authority", Amnrican Political 
-"-""'"-=~~=• LIV (1960) PP• 934 - 943. 
3. H ins Eul u. et el, "Socialiaati.an of American Sttiie Le1iale- 
l tore•, Midyeat Jgu1:n1l of p2litj,cal Soiep91, 111 (1952} PP• 
188 - 2()6. S mu ini ie. 2 l 3 terdap t didal m Daweon & Pre- 
vi tt, Polijical §ogiali 11'\ion, (Bo a ton a Little Brown and Coy, 









Di mpin tumpuan terhado:p bA. o.im a ind.i vidu m ndapat 
orienta.si politiknya,. istilah sosi li asi politik ini di un~. n 
dalam penyelidikan ~ta tiori-tiori st m politik d n per em~ 
ban annyn.. Contohnya so ialisasi sebagai fungsi eiatem politik 
diguna.kan olih lmo.ndo, Coleman da.n l n-1 inny did lam,, The 
politics ot the Veve.oping avera" (1960), juga. olih Luci n Pye 
den kemud.ian d.ibince.ngkan olih David Ea ton do.n Robert Res dalam 
kert • yan b rt juk So e problems in tbe study of Politic 1 
Socialisation"(l958)(5) 
P rten o.han 1960 iatilah aooialis i pulitik ini semakin 
lu di. un kan olih p nuntut-p nuntut ilmu poli tik, b ik dalam 
4,. Roberts. i el, ., Political Soci lisationa Some Reaction• and 
Curr nt appro ch nd Oonceptualis tion - rt 1 kerja 1em •a 
m ayuar t tahuna.n' Am•rioan Politioal ciegge A11ociation; 
. I 
Nev York, Sept G-O, 1966 dan Richard~ Davaon dan Kenneth 
Prewitt, n speots of Political Sooialis tion, (Boston: Little 
Broom & Ooy, Porth eomi~, 1969) aid.a.la Jack nenni1,'Problem1 
of Politic 1 sooi li•ation e1earoh, tJJ.dy11t Journal of Politi- 
cal 1oi1nc1' Tol o 11, 1968., m.s. 85. 
5. Gabri 1 • Almon, ".functional ppro ch to comp ratiTe politic• 
d ln,m G briel • lmon & Jamee s. Col n (ed }, The politic1 
ot tht dey1A9nj.g11 .1ea1 (Frinoetons Pi-ienceton UniTeraity Pree, 
1960}, Lucien !. y , 0 Political fo<lcrn:la tion and eaea,rcb 
on the proc e of Political Socialt tion" item•, Xlll (1959), 
PP• 25-28, 4an Da.t.4 aeton problems ia the •tTdY of Political 
Soclali•ation, Center for advanced t dy in th BehaTioural 
ci nee in The Uni• rsi ty of Chic go 1957, "un.publi shed m nu- 
1criptt• di lam D vaon Prewitt ( a. ) , PoAit,igal §9cia.U.1atioa 










TUJU ND N BID NGK JI 
1) Tpj yan Kaj i Di!! 
Tujuan k ji ini ialah untuk meny lidiki apakah norma• DJ,- - .. 
lei-nilai;keperc~yn n-kepercay an yang membentuk 'political 1elt' 
penduduk-p nduduk kel s b vah KBM. Keti a-ti a pr ra ini ada- 
lab berkaitan rapat d ngan aj n soailis Ei yan mempen ruhi pan- 
dangan mer ka 1 perti keluarga, kumpul 'peer', u ama, sekolab, 
lat perantaraan d p ngal m n-peng 1 an politik t rtentu. 
Juga menjadi tujuan heear p ny lidik n ini untuk molih t 
bag imanaknb k adan.n-k <1R9ll y n ujud did 1 m keduduk.an aocio- 
ekonomi mereka memp n ruhi pembentuka.n 'politic 1-selt' itu. 
Ju a melihat ba iman kl 11 aoai 1 bolih m mp ngaruhi peny rtaan 
politik individu-indiTidu. 
K.aji8ll ini jug knn m lihat b imanakah identifikaei 
parti diperolihi olih ngguta-an guta komuniti kel a bewah KBMA 
dan melihat bagaiman mereka dieoaialia aik n kearah penerim an 
dan p Matuhnn authoriti itu aert •P h eannya keataa individu. 
Akan dis lidiki juga bagaim nakah keeetlaan politik tertanam d 1 
diri mereka d n aet at manakah keeetiaan itu d pat ujud. 
Diaa pina itu en cub dicari t k t ft.I) kah penduduk- 
p nduduk kel e b h :lni men ikut.i per! tiwa politik yang berl ku 
dis kelilin rek k rana ini memberi kes n kapada pro1e1 pemben- 
tuk n 'politic 1-aelf' ya,ng berlaku diaepa.nj ng pengalaman mer a• 
el ind rip d ajen-ajen aosialia ai a car 1 n aon kear h 










tidak n81npak (l tent). Separuh-separuh or n m ngambil orient si 
politik daripada. kontek yan.g buk n politi , iaitu dnny kono- 
ta i yan rapa.t anta.rn nilni sosial. den an politik. Jadi m l lui 
pengkejian osialis i politik kita akan dnp t mengetahui b gai- 
o"' mana nilai ya.ng buk n poli tik. momberii.t,, kesan kea.t 11 pft.Jldangan, 
politik indivi(lu at u pombentukan 'political-self' inclividu 
i tu, terutam It li pen.garuh keluargn dan pengala.man a.tau peng- 
nruh-peng ruh y ng tida,k sengaja. Prose -pros s asiail ai, 
adaptasi, atau penyoaesuaian mengambil per n n juga dalam 1osi- 
li1asi politik, term uklah ajen-ajen aosialiaoai politik ya.ng 
disebutkan diatas. 
11) Bi dana Ka1 & o.n 
S b n rnyo Jteji n osi lia si poli tik ini n.m t luaa per- 
binoan nnya.. I meliputi k saluruhan ap k kehidup n kebudayaan 
aerta masaal h politik yang dirumuskan olih Jack Dennis dslam 
bukuny 'Sociali ation to Politioa' aaperti berikut:- 
1) "System relevance of politioal aooialiaation" 
2) "V ri ti a of content of olitic l aooialisation" 
3) "Politic 1 aoci liaation cro a ener tion" 
4) "Sub-group nd.aub-cuetural •ari tiona" 
5) "Politioal aocialieation croas the life-oyole" 
6) "The politic l le rning procea •• 
7) "The ont and agencies of political 1oci liaation" 
8) "The eJttent and r leti ve effects of poli tic"'l aooiali- 









9) "Specielizad-eapeoially elite politic 1 aocialiaation"~6) 
Tetapi, untuk k ji.(.!.11 yang aengkat int sud h tentulah tidak 
dapat m liputi k seluruha.n aapok-aspek din.ta.a seca.r ' \ detail. Ka- 
jian ini h nya meny ntuh aeoara keseluruhan d ripada b berap ·· a- 
pek diataa saperti prose pembela,ja.ran politik, b rbag i-b gai 
kandungan dalam sosialisasi politik, ajen-ajen aoaialiaasi poli- 
tik dan kesa.n-kesan ajen aosialia ai dala.m pembentuk .n 'political- 
aelf' kemuni ti yang dika.ji. 
Die b bkan ms peny lidikan yang t rh ts fterta ruang la- 
tih n ilmiah y ft t rh d,. ma} k jian sosi li si ini w l upun 
ad menyentuh soslali asi me k oil tnpi l bib member tkan so- 
iali si politik ma a dew , dita.mbeh pul ke mu. 'r epondent' 
t rdiri drip da oran,-or n~ d w sa yang b rumur d 1 m lengkonga.n 
28 - 45 t bun. 
F.TODE K JIAN 
Kajian ini telah dij lankan·aecara '1urTey' dimana telah 
dis diak n 8 hel i so la.n-ao lan yang beTbentuk 'atruotured ea- 
tion ire' dan 'unstructured questionnaire', i 1tu aoa.ln.n-aoalan 
yang tertutup d,an terbuka, mengenai butir-buiir a11a1 respondent 
1 pert.i tin k t pel j r , bllan t n gon , juml h pendapatan 
· dan aeba Ainya. 
Sb narny k jian int. ad la.h aalah •a.tu projek penyelidik&ll 
Puan L • i Tun, Peng v a Pen kaji aendiri t ntang "keaed ran 










y ng sengknt, pengkaji hanya mengambil asp k kecil daripada penye- 
lidikan iaitu aspek sosialia si politik. Penyelidikan ini telah 
dij lankan selam , 3t bulan, aemasa cuti po.njang uhi versi ti. a- 
l upun j rak masa i tu agak lama. tetapi pengltaji tidak rasa j mu 
tau penat kerana penyelidikan itu dilGkukan dikavasan pengk ,ji 
sendiri i i tu K mpong Bahe.ru MelaYU Ampang (KBMA). 
Diaepanj ng pengkajian dan penganalis an, pengkaji telah 
mendaaarkon k pad,a 50 orang 'respondent' 1 laki devaaa yang sudah 
berkahvin yang berwnur a.ntara 28 - 45 tahun. P da mulanya· peng- 
kaji mendapat 61 orang 'respondent', tetapi terpakaa diketepik n 
yan 11 lagi i tu ker na da beb ra,pa gangguan a maaa temuduga dan 
da 'r epondent' yang eng an menj vab tanpa p ,nduan, aaperti y ng 
kn diterangkan dal m m l h kajia,n n nti. 
Selain daripada m ngguna,kan aoalan.;. oalan yang telah di- 
1ediakan p n kaji juga m n gunk n ca.ra temudug yang diJ'aeai le- 
bih berke an dan b baa 1 gi. Oara ini ialah diman pengkaji ber- 
bual-bual deng n 'reapond nt' tent ng hal-hal yang berkaitan de- 
ngan p reo 1 n kajian. Die b bkan pengk ji a lah seorang penghuni 
di kn.:mpong ini y ng m r k kenal, jadi tid k pay h b gi p ngkaji 
untuk menc ri j ,lan b rbual-bu 1 d. ngan mereka dan mendapatkan 
maklumat-maklum t en.perti hal-hn.l k hidupo.n merek Amaaa kecil. 
p , y n dipelajari is kol .h, apn yang dirnina'ti dalam rancangan 
tali v ayen tau radio, d n pe,ngalam n mereka. • 
Pen· aji ju a men gun kan cara pem rh tian dan pemerhatian 
int amat menolong p•ngk jl 4alam melibat aik p-1ikap mereka ter- 









iaitu kira-kira 9 t hun, 1eja k waean KBMA inl dibuka. Jadi audah 
bi •a dengan orang-orang di ini dnn sud h mengetahui 1edikit ae- 
banyakny p rl kuBn angguta-an gut k lompok. Cara pemerhatian 
ini ama.t bork 11an sekn.li bila m nemui 'respondent' yn.ng a11nk ta- 
-· kut-takut, rngu-rngu d n m lu bend.Bk b :roe. ap b n r, t rutaaa ae- 
ali menge.nai hal-h 1 pribadi. qontohnya., bila di tany n a.pa yang 
anda auka ba.c dalam aura t khabar? J wa.bnya ttob ! say baea hal- 
hal politik dan berita-berita negori"• Tapi bila ditanya lagi, 
~ apakah yang anda taham mengenai Parti Ca puran di Malaysi? lalu 
iA monjawab n BBYa tak borapa f hamlnb~ ea.ya bRc -b ca be itu 1a- 
haJn••. Jadi den an pom rhn.tin.n dnn tomudug dapn.tlah pengkaji 
m ·mahnmi p rl kul'\n m r k • Dia mpin itu p ngk ji jug mengguna- 
k n metode p nyelidiko.n perpu takaan. 
MASAALAll PENY ~t .. IDIKAN 
Memang audah aev jarnyalah tiap-tiap penyelidikan 1oaial 
· menghadapi beberapa m 1aa.lah yang tida.k 4apat dielakkan. 
Maeaalah ut y ng sang t-a n nt meruncin dihadapi olih 
pangkaji i lah ri penduduk•pend.uduk. ampaknya mer lta 
agak keberatan bek rj am dengan topt.k lni yan pd mereka me- 
rupakan perkar yan ak ••n1atit dan tidak patut dibicarakan ae- 
o ra terbuka. W. l upun menjadi 1atu eyarat d lam p nyelidikan au- 
pqa tidak m ner n k n tujuan penyelicU.kan kepada 'r apondent' 
tal)i untuk tjuk int p ngkaji terp&k11a melupakan ayarat itu. 
Pengkaji terpakaa m n ran11kan yang tuju n peny lidik n ini ialah 
untuk m menohl ay ra~ kur1u1 di tahun 3 den 1yar t m ndapatkan 









ia tidak kena m ngena d ngan m na-mana badan atau pertubuhan luar 
UniTereiti. Semua. ini terp kaa diter ngk n beberaps kali ditiap- 
tiap kali monomui 'respondent', jik tidak mereka kan enggan, 
r .gu-ragu dan teJtut m njnwab soe..litn ... soalan aaperti, bagaime.nakah .. 
lnyanan YADR nnda h d pi somA. a berhubung dengan peg wai-peg .wa.i 
kerajaan at s atu- tu perkara? dan sobag inya. 
Satu mas alah lagi yang agak rumit diataa ialah mereka 
' ' ')Girt~ 
terua men rua mengangg p yang aoalan-aoalan,, dlkemukallan i tu ha.nya 
I . 
leYak dijavab olih orang-orang yang berpelajaran tinggi dan orang- 
oro.ng yang ktif dale.m politik aaja.. Peugka.ji cuba menegaakan 
berkali-kali yang ao lan-aoalan itu tidak bermakaud demikian, tapi 
hanyalah a mat.•m ta inginkan j w pan ikhlna dnn kerjaaa:ma d ai 
mereka aaja. Tambahan pula pe.ngkaji lebih mude. daripada mereka 
den mttreka tahu pengkaji aeoran penuntut UniT.rsiti, maka sema- 
kin t•b 11 h perR.11 an rendah diri morekB• Dia babkan ini 2 dari- 
pad 'ro pondent' nggo.n m .njawab aet lab temuduga berlaku aepa- 
rub jalan. ntara. contoh-contohnyA. ialah bil ditanya, apa yang 
Pak Cik fahn.m t ntang demok~asi? da yang menjawab, "a.hi tak 
r ti Pk Chik a u inil b ik engkau pergi k pad orang-orang 
1 kolah tin~ i tu?" tau jaw p 1 " P Chik t ambi l keaah 1ni 
111 mu , pa y ng Po. Chik fikir ialah b g iman nak oa.ri makan, 
dan beri * kol h ana - n k Pak Chik". talau bag im pun maaa- 
al h ini dpt diat aid Dl'J n perl ban-p rln.han memujuk mer ka au- 
Pa.Yam hub k rj 
buk n mabult n j w p 
d nm njola•k n p do. m r k, bahav pengkaji 
i tu mes ti but·ul, tet pi a takat mengetahui 
p nd pt m r k ah j • 2 daripad 'reapondent' jug en gan men- 










bolih bercakap p el politik. 
sedikit 1alaja bil n annya. 
asib b iklah orang-orang begini 
Mo.saal h ti<lak d aambutan terh d p penyelidika.n i.ni da.- 
1 ah disebabken n gr • karang sed ng sebok m mbuat p raediaan 
untuk Pilihan Raya Keb ngsaan yang ke 4. J di keb nyakan pendu- 
duk menya.ngkn. pengkaji cuba menyi sat perlakuan mengundi mereka 
untuk aaas pilihanraya atau untuk kegu.naan badan-b dan atau parti- 
parti tertentu bagi kegunaan yang tidak aih t. Tetapi dengan ada- 
nya eurat pengakuan dari k tua ja.ba.to,n Sociology dan Anthropology, 
UniTeraiti M ls.ya, barulah mftrek kurang ragu. Ketid ~p rcay an 
merek pada. p ngk ji amat jel eeko.li bila aeorn.ng 'respondent' 
menuliakan nombor t lipon jabAtnn A.nthropologi dan Sociologi. 
Diaeb bkan k ra.guan-keragu n ini n.m t auk r juga ba.gi pengkaji 
mend patk n j"v pan-j va1? n yang •ah· M 1 Al h ini di. tasi de- 
ngan many kink.an p da mereka berkali-kRli. 
Lagi s tu ra a lah ialo.h masaalah m e3 t~mudug . Olih ke- 
rana keba.nyak n nt rek bekerj di bB!ld r,di pej bat ktr j an atau 
di badBn-badRD w sta, .ak ms a hendnk ne ui m r R amat ter- 
bataa k li. Pen ji terp. sa m nun JU hin ~ pultol 51 petang, 
b&h rulah dapat dimulak n Jt .rj • 'Vf l npun mas kerja habia pu tol 
4 pt n • t pi k uaoh n pengo.n kutan 4 nm rfthat h ru difi- 
kirk n ju a. Rari yan baik ialah pt g S btu dan h ri had· 
H ri-hari ini pun u.k r mene ui m reka, k ran kebanyak n mereka 
au 11 mbu t k. rja l bib maaa a,t u kerj luar untuk men mbahkan 
p ndapa an. Perj nji. untuk b rtemu p1lll tidalt dpt dibu t, ke- 
r n i•teri-iat ri mereka 1endiri pun t:ld k tnhu bil 1uami mereka 










Ant r sebab-s bu.by ng m nyu.auh ngkaji men mui mer ka 
ialah sebllangan dari mereka mempunyai lebih dari satu pekerj an. 
Contohnya eolepaa slang bekerja tetap, baliknya mereka mengurua- 
kan kedai-k dai runcit mereka at u mengambil kerj lebih maaa. 
Disamping membawa teksi, mereka menja.di tukang kebun, memb rah 
pejabat dan sebagainya. Kadann-kaclang waktu malam sajn.. mereka 
a.dn diTum&h, adakalanya merek terpaks.a pergi •out-station' a•- 
lama 2 hingga; hari. waktu malam tidak d pat dijal nkan penye- 
lidikan keran~ jalan· jalan gel p, tidak berlampu dan dikalangan 
komuniti MelaYu, m m ng tidak nis anat drab rjalan malam. 
Maa alah ini diatasi deng berk li kerum m reke. s hingga da.pat 
men mui mer k. 
· Maaaalah "1.thir 1 lah m"aaft.l Rh 1emo.a temuduga yang diha- 
diri atau dituntuni. olih orang-oran1 lain saperti anak-anak mereka 
atau k wan-kawan mer k. Bila pengkaji bertanya, anak-anak atau 
kawan-kaw n •respondent' cuba menolong mereka memberi javapan 
atau pendapat tatkala 'respondent• itu ad ng memikirkan •eauatu. 
J di dengan tak a car la11gsong 'respondent' terus menerima pan- 
dang n orang lain itu a bagai pandangannya. Contohnya aeorang 
ketua rum h bila d.itany "si pak . Tan Ch Koon dan apa pekerjaan- 
nya" a dang ia ter enong-menong memikirkan 1e1uatu, tiba-tib 
an knya y n da ber"h mpi r n menj wab a " I dokto r d n partinya 
sn' lalu b PB t t m nja.wab, nt ln aknya, Pakcik pun talt 
b rapa t buo. 
H l y ng am. jug torjadi aom n p ngkaji menemuduga se- 
orang tuk n guntin diked inya, kebetulan 4imaaa itu ada 3 orang 










kami dan rnemberikan pc.>mlapat-p ndttpat merelta, dan p nd pat ip.i 
sering diakui olih tuknn gunting itu ebag i pendap tnya. Aki- 
b tnya, 3 dnripad respondent-rnspond nt b gini t rpaksa ditol k, 
k r na jaw pan morelt ·tidalt 'valid', ata. barrtuan orang lain._. 
Masa .lab lagi satu ialah masaalah 'respondent' y ng bil 
dit muduga titlak dapat memberi satu jawo.p n pun, seolah-olah ko- . . . 
song dalam tikiran mer .ka. Merek. , hanyu. meng t,akan " ente,hla.b ••• n, 
tal'. • hula.h, tak amhi.l berat dan sebagainy • 'Pengkaji terpaka 
beri oontoh atau panduan-pB.nduan tertentu, aeb likny mer ka me- 
narima panduan-pandun.n itu eb gai jn,w p nm rak.a. dengan menja b 
"mac m w kata tu 1 hi ••••• ", y l~h ng ny ~···· "be ltulah···" 
dan aeb 1ainya. Ke d n lni me.mbu t a.n pen aji menol k 4 lagi 
'r apondent·' kerann. jo. pn.n begini bu.k n d. ri ti.kiran m reka 1en- 
diri. Mai al h ini ad 1 h berpunca <laripade. ragu-ragu t rhad P 
tujuan pengk ji dan slk p rendah diri yan t bal pada 'r 1·pondent' 
kela.11 bo.wah. Daln.m h 1 ini care. pemerha.tian telah m9nolong peng- 
l n.ji. 
Wal upun pengk ji ba.nyak menemui a .alp.h, tapi ini adalab 
atu p nerokaan yang baru but diri p n kaji. Sekiranya penyeli- 
dika.n ini tidak ber lt n deng n politik audab t ntu kerjaaama 
yan lebih darip d ini de.pat pengkaji jamink n~ T pi diaebabkan 
a t n -a t ngah d ri marek kurnng f.aham, maka lnilah yang •- 











LATAR BL KANG AM K MPONG B.H nu 
MELA IU AMP ANG ( KBM .) 
K'EDUDUKAN D UI SEGI ILMU LAM. 
K was n Kampong Baharu MelayuJJnpang terletak didalam ne- 
geri Selo.ngor dibah gial\ barat Semene.n;jong M layaia Barat. Lul\e- 
nya lebi.h ku:rang 900-000 kaki persagi, m.ngandungi kir -kira ltO 
orang keluarga a.tau ketua rumah• Keselu.ru.han pendudukny meng- 
ikut banoi 1970 ialn.h kira-kira 1,175 or ng. 
Kawaaan int t rl t k did 1 m mu im mp ng i itu kir -kir 
6 b tu j a.uhny cl ri i kot11 M la,yai.11., u 1 l1umpur, tapi ta ti• 
4.sk t rm auk ked l m vil yah Pera kut. n. ukim Amp ng beraama- 
eo.mn Ulu Kel rt memh ntuk ae:tu d rah be i jo.j h n neg ri Sele_- 
ngoT dan t rt a.lok dib vah aeorang vakil r- kyat eerta. Pegav i 
Da. r b Ku la Lnmpur. , iep-tie.p ae.t,u muk·n ditadbirk n olib ••- 
orang penghulu dan etua ko.mpong sebe.gaf. po bantu penghulu. 
Mukim .p g pul terdiri dnri b b r pe. aw 11an i itu 
Amp n N ,, Vil lag (knmpon Cina), Amp g · t in Stre t, mpang 
b tu 5, Amp n Lemb h J yn, p ng Jay dAn KBMA Ampan Nev Vil- 
1 e, mp Mo.in Str t d.n mpflng Jny rida.l h dib vah tsdbi n 
D .wa.n Band r y u 1 Lumpur.. KBM boliblah ·tlikatak n dik li- 
lin t ollb v 1.an-k , ae,n yang ter1ebut <liataa di an disebelah 
b r tnya t rleiak .pang New Villag, mpang Lembah JaYa den Aft.- 
pan ain Stre t, di bolnh utaata pula, t n,  terletak diat 1 bu- 










eel tan bersemp dan d ngan funpong batu 5 a n di bbna\:-nya dipinggiri 
olih kawaaan-k was n rumah-rumah aetinggan. 
KBM SBB OAI STU KOMUNITI. 
Penduduk-pend\tduk KBMJ\ ini hi<lup s b ai 1 tu komuni ti 
.. 
yang b rhubung n rapt d n mamjunye.i semn.ng t kerja am ye.ng kuat. 
Wele.upun ia bercl katn..n d ngo.n bandnr tapi ciri-ciri hidup ber- 
komuni ti m sih bolih dpt dikeeani disini. 
KBMA seb gai komuniti Melayu mempunyai b ber .pa pertubuhan 
do.n perea.tuan eeba,gei pusat gia.tan komunitinya. l lunya tem- 
p t b .r umpul d n menj l nlt k gi at n ial h i · .w Sekolah 
nd h KBMA. S 1 in dari itu p rkumpulan ju dijalanknn tiaurau- 
Ul!" u dan di m 1jid Jam• 1 1- tuda· Per11a.tu n-p rl!I tuan ini jug a 
membantu pent dbir n k pong di1amping ketua. kampong dan pengbulu· 
Mereka mengikat keangguta n komuniti kepad so.tu 'sentiment' dan 
melahirkan semangat tolong monolong sertB mongujudltan perhubungan 
yang rapt dan hnrmoni. 
i) Ptteatuan Poli'tik UMNQ. 
Mula asal portubuhn.n lni i~lah seb& Gi $ luran untuk me- 
mint tf\p k t. u kaw s n p rlombongan di AmpBDg seba ni temp.at 
tinggnl ornn ornng M la.YU ya.ng eua b. PBd t un 1955 sedang 
T nnh l yu s itu), e bok deng1t.n persedi n-r> raedi ,..n me- 
minta kem rd ae.n d ripada British, beber :p or ng penduduk Me- 
l yu mpe.n ketik i tu, m ngp.bon kan di rt mereka kedal e tu 
parti politik dan 1abongan ini diken l bing a eek rang eebagai 










inil h tap t porum h i tu .idep t.i y .ng s rnn di ken 11 seb gai 
KBM. 
Deng n kegi t n-kegiatan persatuan UMNO ini, mereka t 18~ 
b rjaya mend patkan b kalan api letrik dan bekalan &Yer untuk· 
KBM yang mana pada sal- aa.lnya penduduk-penduduk terpo.ksa meng- 
gunakan lampu minyak atau geselin dan menggunakan ayer lombong 
tau perigi. Bek ln.n-bekalan ini didapati pada tahun 1968. Ke- 
mudian diikuti dengan pembenaan jaln.n.-jo.lan raya aerta lorong- 
lorong yang dibuat dari batu dan minyak tar. Longkang-longkang 
dan p rit-parit juga diben~ diaekitar kawa n aerta 2 buah j mba- 
tan tel h d.ib n di Sung i Ampnng y ng meng lir dit n h-tengah 
k wee n KJJM i'tu. 
ka k was n ini • 
lat p rbubong n talipon jugn. tol"h dimaaukkan 
Per tu .n ini juga t lah b rjay mcmintn erajaan membena 
Sekolah R ndnh Melo.yu KDM <fon s kolab ini tolah dibuka padn. ta- 
hun 1972 dabulu. Wal upun ka.wae&n ini belum termasuk kedalam 
pentadbi ran Majli s Dewall Band r Raya, tapi longkang-longkang dan 
tebing-tebin sung_ i a .ntia•A· b r h ato.s ueah gotong royong 
ahli-ahli P rs tu n ini. Beberap ra.no n an.>Yeng !clalam proses 
rayu n p da k r jaan i loll lllen(li rika.n mesjid, paser , kelinik dan 
devan m ayar g t p k•tapaknya sudah disecliakan. Dihari- 
h ri Pilihan ff. a Keb ngaa. n puJ. pers t>uan membantu \i~rj -kerja. 
b•rkempen d n rj - erj calun parti UMNO. 
J dim •alui k rja MR-k rjaeamn ini pr atuan telah ber- 
jay m mb iki ke d n k mpong y n pad a lny merupak n kw se.n 










ii) Pex:satUA'Q Kaw]! ~ht~ UMNO. 
arsatuan ini toln1 tertuboh pad tahun 1964, dianggutn.i 
olih tn.um- aum ibu i { M , terdiri darip d aeorang k tua., n ib 
ltetua, b nth,hari, .e't1i u aha d n 6 or ng hli jt\we.tan kue.sa• ·· 
Antar kegiatan~kegiatan mereka ialah mengadakan kelaa 
jahit menjahit dan ma ak memasak, sekali seminggu dengan bayaran 
percuma untuk ahli-ahli. Dengan ini dapat diujudkan porhubungan- 
perbubungan baik da.n bertuka.r-tukar fikiran disamping membailti 
kemahire.n. Mereka juga mengo,da.k n k .1 a d.evaa untuk ibu-ibu yang 
ti<lak ta.bu m rnb ca d n menuli 1. 
Selin d Ti itu merek mengad n.n per tuan pinggan mang- 
k.ok untuk jamuan-jamun,n a.tau k nduri k ndar , ya.ng mann tin.p-ti P 
hli b rhak m nggun konnya &iti&p-tiap kcli m gadakan kenduri 
knbwint aru h, pertun nga.n, keayukur n dnn a bagainya, dengan ba- 
y r n 11ewa 25/•. Seman;st lterj a,sama. juga cli tunjukka,n do.lam m sa 
k susahen diman pereatunn akan m9mberikan ker dit (pinjaman) k - 
PBd ahli- hli yang dal ke mpit n wnng • perti untuk membeli 
buku eekol h n k- "k, untu~ b r lin dnn b g.11inya. Yang ta- 
bon &n ini di(l p ti h ail d ripada kutipan aewa pingg n mangkok 
dt\D p rtunjukan-p rtunjultnn amal • perti meng dake,n pea ta ria. 
Hidup bantu m antu ini j la k lih t n bil se aorang 
mengad an k nduri hvin ti u l&in•ll\in. Mer ka akan b ramai- 
r1t.m i. dat 
d je u. 
menolon ian du.n mAln.m t\ongan tid k m•n "it" letih 










ug ma di mesjid dan diaini mereko. bolih mong multakan ma.aaalah-maan- 
alah ugn.ma soonra terbuka disaniping b rmuhibbah me1ra denga.n kaum- 
ibu 1 in. Sek li sekaln. pula mer ka m nga<lakan rombon a.n-rombongan 
lawntan ke Morib, Port Uickson, P 1 bob n Kelang dan seb ,n.in.ya, .. 
terutama. ekali menghantar s.hli-ahli i yang naik Hn..ji ke Mek9h. 
iii) Per11tuy Beli11, KBMA· 
Persatuan belia di sini lebih terkenal dengan n ma PJO:RBAC 
(Pera~tuan .B lin. .Ampang). Kea.nggutaannya. terdiri d ri aiapa-1iapa. 
aaja. clan ti<l k m ngira bataaa.n umux. Kira.-kir · 4~ doripadanya 
terdiri d ripada p muda-pemudi yang m nganggor. 
P r tit n ini. ju , d l 1 lt h s tu cavangan keci l Maj- 
li1 Belia. M 1 1. • Kegiatan-k t t n mereka ada.l h memberi aum- 
bang n b Irk pd komuniti dan kh nya kepada a.ngguta-a.11gguta 
pereatuo,n. · taranya merekn mengadakan aktibi ti memelihara ikan, 
dimana anak- nak !kan didapnti d ri Kementerian Pertanian. Setelah 
ikan-ikan iiu diju 1, k dua-lua. kol m itu (b kaa lombong) dijadi- 
kan tempat mem oing untuk orang-or ng lu r den_an ba,yaran tl/a 
aeorang untuk s tu h ri. 
Perb ju a tel h m ngad k k iat n me bl yam dan itek 
untuk b lln- oli. y ng m Dfralll.Ol'e Do.ntuan-bani.uf\n kebencloa.n 
d"n ew n n bnny did .p .ti d. ri Kementerinn Pertanian aan Ke- 
nt ri n B lt dAn Suk n. Perb juga memb rikan bantuan-bantuan 
k oil lt pd 11- hli y n1 brain ti d .lam perniagaan aaperti Item- 
buka vn.ron -v ro k oil didalo.m Km ong &tau 4iaoaitar Kuala 
Lumpur. Perb jug aentla• memb ri pertolongan dengan menjamin 








belia saperti di Peria.k d.an Bella Pembena Neg rl\• Mel lui kuraua- 
kuratu1 in.i ak&n memudahlan 1 gi m rek -mereke. mendapatkan peker- 
jao.n. 
Se lain (lari i tu Perba. tel ah menga.mbi 1 ini ti atif mombuk 
aabuah k las Tama.n Didekan Kane.k-Ka,nak dan guru-gurunya. terdiri 
daripada beliawanis-b liawnnie yang mtnganggor itu. Perba juga 
m nga.dakan latihan-latihan permainan, derama-derama. d n pernn.b 
mengorganiaaaikan beberapa peeta ri untuk mengutip d rma bagi 
menolong orang-orang miakin, ana -anak yatim dan orang-orang cacat. 
B kti yang p ling nyata d.alam k hidupan berbaik-baik ial h 
tr dial P rb y ng m n h nt r ahli- hliny menolong or ng-orang 
kampong yang m n acl kan k nduri kft,bwin perti m mbena khemahi me- 
nolong melt.Yan tet u, m nghida,n dan m mbaaoh pin.ggan. lni akan 
memudahk n k rj -kerj ·tuan-tu n rumah itu. ereka juga m nolong 
memberaehkan meejid don tanah p rkuboran, membuat rumah, menebas 
1ungo.i dan 1eba. ainya. 
J w ta.n u m jid pula merup knn eatu pereatu n mesjid 
y n me,jori ti d .rip cl ahli- hlinya t, rdiri d ri or ng-orang tu 
di k pon itu. roka m njal nkan ktiblti-aktibiti yn.ng ber- 
k naa.n n an ug saj a aaperti meng ctak n eambutan Maulud Nabi, 
mbeh~ n Jum at dan embaha.Y ng-sembahayang Jemo. h. Melalui 
upac r -up o r b gini mereka do:pa t berkumpul-kumpul, berbual-bual 
d nm n ik t t li kom rann. 










kan kunjongan beram i-ramai ketiap-tiap rum h untuk. menja.mu ae- 
1 ra ambil membac kan do lamat. Mer ka juga sering memanggil 
alim-alim ulam yang terk nal untuk memberi I twa dan ayarahan- 
syarahan k pad penduduk-penduduk. 
Selain dari i tu cliadakan juga. pongumpulan wang yang di- 
panggil 'wang khair t•, dimana 11ang itu d1lutip dari penduduk- 
penduduk kampong untuk dihadiahke.n kepaa kelunrga ynng menghailapi 
kematian. hli-ahli j watan kuase. M ajid juga turut eerta dnlam 
upacara meny mbahyan kan maYat dan uruean pengk bumian ma.Yat 
orang-orang kampong. Mereka juga sentiaaa dijemput untuk untuk 
m mbacakan do aelamnt d lam k nduri-k nd r a p rti b raunat, 
berkhat m, b rcukor, k nduri k 1yukora.n dan • bagainya. 
Seb g 1 k atmpulannya bolihl h dik t kn bahawa. penduduk- 
penduduk KBH hidup ••b gai 1atu komuniti yang eentiaaa berhubu- 
ng n, bekerjasama 4an mempunyai aemaftg t kekitaan yang tingai 
demi menj ag k b rmoni n auaaana kampoftg. alau.pun da berbagai- 
b gai peraatu n ta.pl ke hliannya d lo.h b rtimbal-balik dan ke- 
gi tan merek 1 nti a kit mengoit. 
UNIT RUM HT GGA. 
ira-kir 80 daripada penduduk KBM membentuk unit ke- 
lu r aaaa, di bab an k bany ka.n mer ka b raaal dari berbag i- 
bag 1 kampong dan neg ri di Mal yaia inl, aa.perti Kelanta.n, Negeri 
S mbilan. Pnb ng d n 1ebagainya. Mer ka-merek ini tel berbil- 
r h ke Ku 1 Lumpur untuk bek.erja tlan membentuk kelu r a aa&•• 









sekeliling daerah Kuala J,umpur snp l!'ti Datok Kernmat, Karnpong 
Pa.ndan dan Kampong Daha.ru. 
Kira-kir 10 · kcluargo. telah membentuk 'joint family' tau 
kelu rg . n.s s clengan ora,ng 1 in. Set ln.h bebero.pa. lame. manet;ap 
di KBM, mer k mula membawa ibu tau be.pa merek dari kampong 
untuk tingge.1 beraam atau membawa acl.ek- dek serta anek-anak au- 
dar m reka yang sedang menunt·ut dan mencari pekerjaan • Di tam- 
bt\h pul denga.n h rga dnn ta.rat hidup yang tinggi di bande.r, mem- 
bua.i tkan mereka memb•ntuk •joint family' d.engan kelua.rga aaaa tadi • 
Di amping itu jugn kira-kira l~ drip da penduduk lagi 
membentuk unit k luar besar ( xtend d f mily), dimann anak-anak 
k lu rge. aaa1 t di baik lelaki m hu pun per mpuan tinggal beraama- 
• m ibu bn.p m reko, hinggal h m rek jug m ndape.t anak. J di da 
3 jeneraai y ng tinggal d 1 m 1atu rumah t ngg itu. Sebenarnya 
k 4 an ini bu n die babkan oli.h faktur d t at u keturuna.n tapi 
olih t ktur aoaie.l dan ekonomi. Diaebabk n rumah sewa yang murah 
t rbat 1 dan aulit m ndap tka:nny dan kebetua.lan rumah ibu bapa 
merek . b rhampira.n d n n t mpa t k rj ,. j di dalah 1 bib ekonomi 
lagi kalau mereka tin aah ja. Sekiranya kedua- 
4ua 1uami iateri ttu bekerja, aekuran -kurangnya ada oran yang 
ak n melih t d n menj a anak-anak mere a. 
L T B .L K NO '&J 1t BMA. 
Sejarah yan e rba r n.gkas mengenai a•al uaul !BMA telah 
did a'\l dart ketua kaJDpOag ifti Y&ll sud.ah tinggal diaini aelama 
50 tahun. 









perlombonga.n bijeh tillah yang t rkenal. Sebelum k we.aan ini di- 
t roka untuk mend patk n bijeh. I m rupakan aatu k w san p.er- 
kampong n yang terdiri dari k mpong Sungai Rayong, Sung i Putih, 
Sung i La.bu dan Kampong P ndan a rta 'Ou it B le.can. Penduduk 
Melayu m sa. itu (kira-kira ta.bun 1879) angat a dikit iaitu kira.- 
kira 150 kelu rgti Mel yu do.n 50 kelu rgn Siam.  Merek bekerj a 
sebaga.i petani-petani dan bersa:va.h ladang serta melombong aece.ra 
kecil-keoilan. 
Pada tahu.n. 1900 orang-orang Cina mula datang melombong de- 
ng n cara m ndul g dan palo.ng eaja.. B reama-aama keda.tangan 
or ng-ornng Oin ini i 1 h k maauk ora.n -or8'l Ingg ria ke- 
kawasan ini dimanti mer k tel b d tang menjajab Ta.nab MelaYU ae- 
menjak ta.bun 1870an lagi. Bila or n or ng lnggeria •ampai ke- 
kaw ean ini mer ka tidak m.e benarka.n orang-orang Cina, Siam dan 
Melayu menc ri bijeh lagi k rane. mer•ka hentlak membena 'Dam' di- 
Bukit Delaoan(Bu it Belacan a karang dipan gil Lembah Jaya). 
'Dam' ini hend k disunakan aebagai tempt bekalan ayer Y DI••- 
karang diken la baaai kolam a)'er. 
Perk t n 'D ' d lam ba.h a alayaia bermakna 'Ampangan•. 
Bila or ng Inga ria mengueahakan p mb n en Alllpangan ini mereka 
meng una.k n bu.ruh-buruh Mela.YU aan Cina yang ada. Jacli di tiap- 
tiap kali. or na h ndak per 1 bek rja, kavan-ka:v·an atau anak i 1teri 
akan bert~a "hendak k l lu meajavab "hendak ke- 
Amp na"• Na.ma '>.mpang' ini terua di1ergun kan !i•ana-aana. aaja 
pertuturan un tuk m nuojukke.n k&vaaan pemb n an 'Dam' i tu. Di • .- 
babkan k datangan oron -orang Ina. ri1 dan Cina itu, ramai pendu- 









yang berhampir n kawaaa.n 'Dam' lari ketemp t 1 in, hingga lama 
kelamaan nama.-nama kampong i tu torb pus aama eekali d.an tingga.l 
n mpang a ja.. untuk luruh ka ·Gall• 
Kemudian orang-orang Inggeri t rtarik membuk k was n·per- 
lombongan. Mr k menggun kan ke.pal-kapa.l korek yang besar d n 
tek.nik-teknik motlen. Bila Jepun masuk pnda tahun 1942, oreng- 
orang Inggeris m ninggalkan kawa.ean ini dan Jepun pula mengerja.kan 
tanah lombong i tu. Ma a. i tu rt1mah Melayu hanya tinggal 4 buab 
saja. Tahun 1948 - 1950 merupe.ka.n zaman <lzarurat de.n ramai oran1- 
oran Cin dipind hka.n k kBwo.san pendalamnn 1 gi y g sek r .ng 
dik nali 1 b g i Amp g New Vill (kw san Cin ). enjel n 
km r4ek n, rm t oran -orang M l,.yu d t ng semula ke Ampan dan 
bek rja aeb g_i buruhTburub lombo lna, dikol m yr 4an aebagai 
Polia. Mer k pun berpak t untuk m. mint. pad ng tandua beka1 
lombong itu untuk dijadikan kampong Melayu. P da ta,hun 1955, me- 
lalui penubohan. peran.tu n UMNO mereka pun membuat permintaan dan 
pada tahun 1962 bah ru di luluakan. l.a,waaan i tu pun di bahaglkan 
kepada 'Lot' a.tau b bagi n tertentu clen n luas (90'X 60') kepada 
180 'Lot', ber m -• m ju1a d•n t pak sekolah, moa.jid, pekan 
1 h ri d n k U.ni • 
Tuju n aaln7a i lab untuk. or ng-orang miakin atau ber- 
pendapatan rend • h j a tapi kemudl n kebanyabn or ng-ore.na ini 
t•l h m njualnya kep da orang-oran kaya a ri merat -rata bandar 
Kual Lwapur. Oar mendtrik n rwn(l.h pula ada.lab a c r • ndt.rlan 
h j , 1iapa yang pu bolihl b membu t rumah yang b sar. P n- 










Pada mulany tidalt ada bekalon npi, ayer dan jala.n raya, 
to.pi dengan usaha pers tuan UM.NO, aemun ini telah did pn.tknn. 
Wala,upun beberapA. projek a,perti me jicl, p sar d n kelinik belum 
di bena tn,pi penducluk-p nduduk bolih mengguna an mesjid 1'1-Ruclo 
(m jicl lnma d~ulu' da.n menggunaka.n pasar dan knlinilt cli pekan 
Ampang i tu sendiri yang tet'l&tok kira-k:i.ra. 1 batu dal"i KBMA ia- 
i tu di Ampa.ng Hain Street. Pekan · ini walaupun merupakan 'cowboy 
.!sn!D' tA.pi lengks1> dengan tomp t membeli be Lah , nda 'P ng ong wa- 
yan t tempatan, ada kedai-kedai barang letrik, a.da pa o.r de.n so- 
ba.go.inya. 
Jacli KUM mongikut njarnhny b har borumur 1 bih kurnng 
10 tahun. Dt1rnbabkn.n 10~ pcnd.u<lukny M ln,ytt a n terlet k dibekas 
kaw 8 n k mpong-ka,mpon 1 MB dulu, m ka ta B r langsong ia 
dipnnggil Knwipo!19 B h eu MnlQYu Amp ng. duduk8n.nya. dipinggir 
b dar Kun.la t,umpur ini tolnh mencep tkan u aha kerajaan untuk 
memp rbaild ka:waaan ini. Tambahan puln 951' daripada p nduduknya 
b kerja diaekit r b nd.ar Ku la Lumpur de.rip kerj an yang rendah 
aekali hinggal h yang tinggi sekali. 
Kesimpul nnya. K a la.h m rupakn.n l' tu ke.waau\n yang 
t rd.iri d t'i b rb gai-bag ,i golon n lat r belnii:an. sosio-ekonomi 
i itu along n at s n, m n n b dan bn.wah. Kea.do.an ini jelaa k - 
lib tan kal u melihat bentuk-bentuk p rumahon dimana kad&ng-ka- 
dang tera pt rum b papR,11 yo.ng kecil terlotnk diantara 2 rumah 












DEPINISI KOS P. 
Sebelum men ruskan kajian kepada tingkat nnlisa eloklah 
d.i t krifkan dulu beberapa kons :p yo.ng aknn digunakan di sepanjang 
kajian ini. Konsep-konsep itu adala.h sap :rti berikut: 
1. Tiori Politik 
2· (i) Soaialis ai 
(ii) Sosialisasi Politik 
). "Political-self" 
4. uthoritt/ uat Kua• 
5. Partl ~olitik. 
I tilah polittk adaloh daripada be.ha a Greek iaitu Polis 
yang bermakna. pemuaatan b ndn.r negara (oentr 1 citadel) dan or- 
10.nisa.11 kebidupan di band r n gara (city •tate). 
Ari1totle dal m bukuny . ' poli tie l im · l by n .ture' 
yang bermakaud untuk nj dim nuaia,, mem rluk n bidup bert81Daddun, 
b rp r turan dan harmoni di ntara aatu 1am lain didal aatu-aatu 
n gar i tu. Pl to pul men taka.n dn.l,.nt bukunya 'R public•·, k - 
d n-k d any ng di1ebutkan olih Ari1totle itu meman lab •Y rat- 
1yar t yan . dik hen4.aki untuk k hidupan m uaia dan maayar kat. 
c\Cl(I 
Untu.k mengujudk n harmoni, ktt dilan, k m n n.,._ kegel;llbiraan, aatu 
jenie k walan tau ak.tiblti-aktibiti ad.a.loh dlpel'luk n. P yang 










it is mad up of both th laws of condu.ct th t n th ma lv a re- 
cogni.ze 9nd the authorit tive regulations of th state"• (7) 
D la.m perkai t nnyo. dengRJl sosi lis i poli tik Pl to m num- 
pukan p m rhatiannyo. pa.do. pelajaran dan pengaleman mae keoil, se- 
bagai Caram nanam nilo.i-nilai 'oitizenehip' (k r kyatan). Ia 
menga:takln yang nilai-nilai yang ada pada rakyat bolib m mberi 
kesan k pad keaetabilan insti tusi-ineti tuei poli tilt. Begi tu 
jug Ariatotl menegaskan yang pelaj aran poli tilt a.dalah menekan- 
kan kepad perbubunga.n antara jenia perlakun manusia dengan 
struktur kerajaan (oon tituitlonal structure)~ 
Mengikut k mua-kamua bi pul politik did•tiniaikan 1e- 
b g i 'The aci nee and rta of governm nt'. Alfr d de Grasier, 
m ng tak n dalam bukuny 'Politionl B•h Tiour', aa.perii mo.no. 
ilmu-ilmu lain, iaitu tlmu ao t. l, ao.ikoloji dan sejar h, il u 
politik ju mangkaji perlakun.n manu ia. 11 u politik ini a.d lab 
merupakan 1 tu bidang k jian yang khuau, aap rti katanya "The 
field of political ·aoieno i.a usually defined bJr aebject area in 
history and tod.a;r", (S) i itu ia roempuny i bid n1 k jian yang luas 
yang meliputi berb g i-b g i perk ro. (subj ct rea). Olih kerana 
bida.ngny lucus aea or ng ahli pen ji politi.k 1 bib au m numpu 
7. Oba:rl 1 Willi.am H rtl l ' :Poli 'tic 1 tloaophy ' d.al m OolU.er' 1 
bo1lip1Ain. (by Crow 11 Colli r- Publiahf.nc Coy, 1962) Vol. 19 
• • 215. 
8. lfr d d. Grasi r,. ol11ioal Btha•igy.gt 'fbe 1l1mgnt ot Poli- 










pd s~tu- tu 'subject area• eahnja, sap rti mengkaji k rajaan, 
authoriti, undang-undo.ng dan a bagainya. Dengan m ngkaji satu- 
s tu bidang secara m~n(lalam adalah 1 bih h rk ann dan berfa.adah 
lagi. 
Sebagai takrifan am eloklah dikomukakan disini as.1-asas 
utama dan bidang-bidang yang ujud dalt>.m tiori politik itu. Asa.s- 
asas ini sela.lunya digunakan olih penuntut-penuntut ilmu politik 
di Universiti-Universiti ,.Amerika.(9) Sil lihat rajah dibawaht 
llAj h (1): Bid.11;ng Utea Yan.g l>1.g:g.nakan Olib Penuntut- 
P1nun1(u:t Politik Ugiytrsi ti. NPerika· 
POLITIC lJ POLICY . ~RR F)fl>H SIS OP 
POLITIC I~ POI~ICY 
PPRO CR 
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THE MAJOR SUBJECT 
:> REA OF POt,ITI OAL 
SCIENCE 
POLITIC L PSYCHOLOGY 
POLITIC L SOCIOLOGY 
POLITIC L GEOGRAPHY 
THR EMPDSIS OF 
F .ACTOR ANALISYS 
':> 
PPROAOH 
Jadi m n i ut Gr zier "Politio l theory is ger ne to 11 
a•P ots ot h di r • .All ubj ct• cit d rel te to all other 
aubj ct1 in many vaya •••••••••••• w • e the part• in relation 









to the whol without losing sight of the whol ". ( lO) 
Jadi dalam tiori politik kits. mengkaji hal-hal Yfll\1 ber- 
bubon deng np keputua a-k putusnn koraj n, apakah k putus n- 
keputuaan itu, apakah kcp ntinge.nnya dan ape.k h k sannya.. Kita 
juga m ngl<aji po.rti-p.arti poli tik, ku s-kuaea po li tik, undA.ng- 
un4a.ng, pent dbiran d n eebag inya. Juga hal-hal peristiwa- 
periatiwa sosial at u hal-hal sosial yang bukan politik tapi mem- 
punya.i kesan-kesa.n politik yang penting. Contohnya kepercayaan 
ugama dan peager·akannya, aos.inli si kanak-k nak, sukn.tan pela- 
jaran e kolah, pergaulan den an kumpulan-kum1>ule11 aosi l, eemua- 
ny ini m rnpun.yai lteaan-k 1a.n poli iik. 
Eaton pul m n krifkan ai t m politik kepada 3 perkara 
bar i itu k ro.jaan (authoriti), •r gime' dnn komuniti politik. 
K raj a.an meruj o pa a ·Ort ng-or ng YaDR m mpunyai p rn.nan d l 
m mbuat keputuaan; formulasi da.n menjalankan pent dbiran aatu-aat\l 
may rakat itu. 'Regime• pula bermakeud untuk ·mengidentifikaaikan 
se·oara lan eong t u tidak l n song k putu an-k putua n yang di- 
bua.t oliAr un.d ng-undang clan uthori ti 'erhadnp rakyat. lomuni ti 
poli tik pule.. i lab eekumpul n an gu.ta-angguta masyarakt yang men- 
cari at u cub. mony 1 saikan a 1 h-m a •lab mer ka m lalul 
atruktor politik.(ll) 
10. Ibid, m.a. 61. 
pproach to the analyai• of political ayatem" - 










Kesimpula.nnya l>olihlah diknto.kan ilmu poli tik i tu aebag i 
kojian mengenai .k ra.ja .n d.an proses-pro n y ng bcrl ku dal m 
perjal nan s tu-e tu k r jann itu ye.ng m melibatkan keaeluruhan 
bicl n poli tik, ap rti undang-undo.ng, author! ti, p rti-parti po- 
li tik, hubungnn anta..re. bangsa, pento.<lbiran d n aebagainya d.eml 
k amanan satu-se.tu neg~~a itu. 
2 (i), Konatp Soaialiaasi. 
Da,lam konteks sosi ,li saai poll tilt• konsep soaialiaasi ada- 
lah di1>in-jam da.ri ilmu-ilmu perlaJmn,n yang lain teruta.ma aekali 
daripada 'cultural Anthropology' • Untuk m n.g tahui ap yang ber- 
Laku dalam 101i lis ai politik loklfih clilih t refom1ul i konaep- 
kon1ep ao1lali1n1i politik itu. 
Ahli-ahli o.nthropology yang mula•mul mongka.ji soaialisasi 
lmat dip ngaruhi olih t gg pan Preu<linn ini tu i melihat 1oai - 
lieaai b g i ?r<>a menyalurkan, meng w 1, membo.ta.• dan meng- 
halang k cen.derongan emula jadi seaaoran ka.nak-kanak dengan tu- 
juan untuk m njadiknnnya sel?ahagio,n daripada. masyarak t dan P tuh 
kep da und n _ -un<lan •oaial maayarakat i tu. 
T t pi haail p ny lidikan emudi ny na nd pnti sesQorang 
n itu m njadi • .m in b rke b m ju l>il i diaosia- 
li1 1ikan, dim na ia 41 jar te noloji-teknolojS. maay Taktnya., 
h k-h d n tugaanya rt ia mul torlkat tlenga.n perhubungan- 
p rhubun n aoei 1 yang lebih luas 1erta b ru1 aebagaimana kata 
M n.<'1. ' a lf i1 form d', 









situ, yang satu, menghala;ng k cend rongan ~emula j di aesaorang 
dan satu lagi sosia.lisa.si yang mengembo.ngkan dan m mbuk fikiran 
indiTidu t np ngnwalnya. Bilo. hli-ahli ilm:u politik mengguna- 
kan tiori so iali i ini mereka tidak 111-Gngbiraukan lmplik 11 • . 
Froi~dian ya;ng be.nyn.k diama.lkan olih pengkaji-pen kaji awalan i tu. 
Mengikut Patrick John Heim, "Socialisation theory bear in 
common the view that th young pass t~om 'egocentric' to 'socio- 
centric' behaviour d to the gradu l differences of behaviour.<12) 
(melalui pembela.je.r n da.n penga.mbiil p r nan). Mengikut Whiting 
pul~ "Socialis tion s a term denoting procersea by which culture 
11 tranamitt d from on gener tion to th n xt0.(l3) 
Wal up ap punt krif nnya, aoci liaa1l adalah merupa.kan 
a tu proe • pen1al an dimana aeorang 1tu di en lkan, diajarke.n 
d n di eimilaaikan kep da 1eluruh pros a•proae• Ya.DI ada d la.11\ 
m syarakatny. M lo.lui pen rime.an plan penyeaesuian ini norma- 
norma, nilai-nilai clan kep re yaan-k peroayaan dipind hkan dari- 
pada j enerasi 1•belumny dan semaaa d ngannya kepa.da. indi ridu. 
2(ii} So1iBli1asi PQlitik 
Soaialiaaai poiitik ialah cara me.na ra~at ditanamkan aik P- 
aik p, per aa n, 1 m ng t-1emangat a rta penil ian-penil ian aia- 
tem politik, aeb aaimana juga merelta di101i liaaaikan dalaua aia- 










Bila ahli-ahli ilmu poli tik m~nggunakn:n tiori-tieri aoaia- 
lis si, mereka tiank mempedulikan impllk ai Proudian. Sebaliknya 
soeialieasi politik d lah o ra individu mengenal dunia politik. 
Kali ini penog s n yang 1 bih di berika.n kep «l be.gaim&na • a - .. 
orang kanak-kano.k te:rikat dari segi emosin,y terhad p komuni ti 
politik dan bag imana id diberiken mallam~t-moklumat y ng berka- 
itan d.engan kerakya.tnn (citzenship). Soi lisasi politik mengen 1 
ka.n individu-individu kepacla k tao.tan politik, undang-undang 
atoree.ra.-atorcara (procedures) politik, eimbol-aimbol dan per- 
lakuan-perlakua.n politik. ffoai.alisasi politik juga mengajar in- 
dividu k p&d, pm am n p riatiwa-p ri tiw. politik yang memben- 
tuk beber pa aik p, nil i dan peraa n individu terhad p politik. 
Mengikut navaon d n ·Prewitt n PoU.ticn.l ocinliaation is the de- 
velopmental prooero through which the ci~iaen matures politically• 
Th citi1.1en acquire a compl x of bel ifst teolings and informe.tion 
which help him eo pr h nd, ev luate a.nd relate to the political 
world round him'•••····Yhat the citizen feel bout political 
l:lf. i~ distinct from e.nd yet relet d to him religoua; economic 
nnd cultural Ti w1h''(l4) 
Roaiali s si poli tik ini dipengo.ruhi olib aj nai- .j enai 
nnt ran, d nu m 
lu rga, kumpuln.n 'p er' 1ekolah,. 1tl .. :t per- 
d aec ra langsong at u tid&k langaong. 
sosi li1a1i 1 p rti 
14. Rich rd ~. D v1on · K nneth 'Prewitt, 'tt PoU.tical Socj..o.liaationtt 
(Bo1ton s Lt.ttl t Brovn & Ooy, 1969) 











Aga.k payah s dikit untuk menterjemah.knn perkat n ini. Su- 
PaY lebih tepat eloklah pengkaji meneruakan penggunaan 'politioal- 
self' di sep·a.nj ng penghurai an. Melalui aoaiali a si poii tik lalu 
m la,hirk:an 'political-self'. Guguean tau kumpulan 'political- 
aelf' ini akan menj eltnake.n aatu budaya poli tik b gi satu- atu ne- 
ga.ra. i tu. 
Dawson dan Prewitt juga. m rujukkan istilah ini sebagai, 
"The ferm ref rs to his entire complex of orientations regarding 
his political vo»ld including his vi wa toward his politica1 
role0.(l5) Kenyata n· ini 11eben 1•nya di>injam dari idea Mead 
meng nai 'sooial-self'. Melalui 1> rhubungan d.enailn dunia 101ial, 
a a orang ind!vidu itu melaht.rk •politioa.1-eelf'ny. Mead me- 
nulia tentnng 1sooinl- elf' eeperti berikuti 
nThe self i aomethin1 which has, developm nt. It i• not 
initially th .re. at. bii-th, but ania s in. the process of 
ooi l oxperi no a, activity, that is, develops in the 
giv n individu 1 6 a r sult of hi reletions to that 
proo as a.a· whole nnd t otb r individu 1 vi thin that 
proceasos•• .. ( 16) 
15 • Davion Prtwi tt, ~RGS&l• 
16. G or n rb rt 










tidak aemua or g mempunya.i orient si politik, Jadi tidak aemua 
orang melahirltan 'politic al- lf' terutama bagi orang-orang yang 
tinggal terpisah d.aJ;'i maayarakat 1 .in, (timan mereka kurnng meng- 
erti hal-hal lterajnan dan kurR.ftg intereltsi dengan dunia. lua.r. 
Mengikut Almond dan V rbe do.lam 'Civic Culture', 'politica.1- 
aelf 1 tiap-tia.p ind.i vid.u i tu meliputi · peraeaan kebangaaan, petrio- 
niama, kesetiaan kolompok, identifikasi parti, sikap de.n penilaian 
te.rbada.p p0rkara.-pcrkarn. poli tik tertentu dan pengetahuan tentang 
struktur politik. Olih itu 'poll.tic 1-aelf' adalah dibua:t atau 
diembil dan bukan la.hir s ca.ra aemull\ jadi. 
J ndi nntarn. asRa politic al- lt i tu i lab keaetiaan poli- 
tik seperti ••s y or8ng Mnla.Ysiatt,. Pengetahue.n yang lua1 dan 
per aa n terhadap iaetituei politik a rta reakai terh dap rancangan, 
polisi-pollai dan p riatiwa-periatiwa politik tertentu, adalah me- 
nyumb ng k p do. 'politic 1- elf' seeaorang itu. 
Seauatu j nia kekuaaaan politik y&ng m ng ndungi authoriti 
ialah km mpu n as .or n individu atau k lompok m njalankan ke- 
ma.huan dan poliaiBYa ta s eeor .g atau k lompok 1 in. Juga '" ' ' 
b rjay . 111 ndapat n aokongft.n t u mempengaruhi tingkah laku ore.DI 
1 in i d merekn hon k bekorjaaam ata• tidalq ael lunya me- · 
lalui b ,clan ke1•nja n , 
eku a ,n ini berda1ark.an undang-Ulid ng yang bergaJitung 
k p d 'le 1 ayatem' neg r i tu. Mengikut lfr d · l-Ora1i r 










Wi tbout author.i ty, the world tencls to appear disond.e1·ly, restless, 
impersonal and frightening.tt(l7) Jn.di authoriti bort nggong-jawab 
menjamin kepatoh ,n clan ketentaraman n1ru5yvrak•t. 
V. Parti Poliiih 
Secara keleiuruhannya parti ialah apa ye.ng dibua.t olib pa.rti. 
Parti politik diasaskan pada perp duan umum dRn mendapat minat 
serta aokongan re.ltya.t. Tujua.Dl\Y untult menda;pat.kan kekuaaaan 
politik secara la.ngsong atau melibe:bltan diri didalum pentatlbiran 
ku aaa politik dongan cara rnelnlui piliban r ya clan kemu<.lien meng- 
o.mbil alih p m r:f.ntnhan. 
Parti polittk mempunyai eif t-elfa.t, tungai politik yang 
kakluait, etruktur yang men t pd :n k angnotaan ya,ng ekaklueif 
aerta m mpunyai kebolihan untuk menguasai pertanding~n piliban 
raya,. Antara cir! aaao.buah parti i.tu i lAh umur yang lebih lama 
daripe.dn, pemimptn,. kekal diperingk t tempat&n dan daere.h 1erta men- 
dapat sokongan y ng popular. 
vi. mtuan. 
Sosialia i poli tik ia.ln 1 pro os p lutlaj r n-pembelajaran 
poli tik aec r l. gaong at u tidoJt ang song m la.lui j n-ejen ao- 
ainliaa•i y tel b dis but an di t • Sosialiaa i politik ju a 
m rupo p mbent an. 'poli ttc 1-self'' a aeora,ng i tu, ea.ma 
<1 uat, u 8 derhana d n politt 8 saorang itu. Ailtara 










tik dan sebagoinya/ 
Kajian sengl~at ini telah (lijalnnkan keatas 50 orang p n- 
dulluk iai tu terdiri daripndn. ketua.-ltetua sr tu-an.tu unit rum~ 
tangga itu yang berumur dalom lb1gkongn.n 28 - 45 tahun. Olih ke- 
ra.na ko.ji n ini sengk8.t makn. pengertian k laa disini tidak dibuat 
d.engan j)erperinci dQJl pengertian yang ada a.dnlo.h berda.s rka.n 50 
'r apondunt' yang dipilib itu saho.j • 
Mengikut Sayed Rusin Ali, kol adnlah membawa pengortia.n 
saba ai 1• A group of people whit ar in 'bbe satn station of life 
and who ahn.r a common inter at, owing to the simila.r position 
they occupy in rel tion to tho m ans o: produe td oa and. or the 
similar role they plt\Y in society, particulo.rly ns roga.rds eco- 
nomic production.u(lS) ·~te.tion of life' yang dim kaudkan olib 
Syed Huain Ali ialab punc -pu.nca pend patan, jumlah pendapatan, . 
keadaa.n ee.ra. bidup tlan peribn.dinye., kawan-kawan <1 n perhubungan- 
nya , term sukl h k d an la.tar bel ltang pelajarannya. Orang-oran.g 
yang ber dn. d l :m lt ln.s yang 1 ma eel luny mempunysi minat, sikap 
d&n nil i yang g 1 m8 jugn. olih k r na m reka bera.d.a dido.lam 
a tu '1tation of life'. 
Untuk ji n ini pengknji -teln.h men' unakan ukur n-ukura.n 
p k rj an] (puncn. p nd l' tan), jumln.11 pendapatan, lo.tar belakang 
18. Thesis SftYed Huein flli, 'fiogi1l S1lr&:H·fi.cr.tion in K.a19pona 










pelaj arnn, keadnn.n rumnh tang(to. do.n e ra hltlup .. 
)6 
Dnri segl pekerjnRn bolihlsh dilih t melnlui jadual dibawah 
yang ma.na keba.nyaltan d ri merek.e. bokerja di horbag i-bagai a ktor 
sebage.i punea p ndap to.n ruereka anta.x·anya. b kerja aebag ,i buro~- 
buroh kilang, askar-akkar dan poli, bnroh-buroh ja.bR.t n, kerani 
rendah dan bekerja s ndiri. 
J nis kerja Bil ngan 
Juml~ 50 
8 
Pemandu (t xi, van, motokar) 
Buroh kilang 
Burob-buroh pej bat (dib rbagai- 
b l jabatan) 
Keranl-kere.ni r ndah 
Polis do.n skar (biaaa) 
• Kerja sendiri (jue.l kueh, tukang gunting1 











ngg ran bul n n l/= Bil ngan 
"' 
51 - 100 '.) 6 
1001 - 2()0 17 34 
201 .... 3()0 30 60 










Dari segi pendapnt dilihat s b~hagian btU8.l' (lari m ,r~k.n. ia- 
i tu 6°" mendapa.t unggaran pend.ape.tan 201.-300 sabulan, 34~ menda- 
P t 1001-200 dan 6% mendapat 51-100 snbul n. P ndap t n ini ada- 
lah sangat lteoil jumlahnya jika. dibandingkan denga.n kehidupa.n di- 
ba.ndar yang tinp;gi tared' hidupnya s01't harga y n tinggi jug • 
Di tambah pula tn.nggonga.n yang ra.mn.i yang masih bersekolab belaka• 
Dari segi lat.n.r belakang pelajaran yang dioapai didapa.ti 
6~ daripada orang in.i hanyA. seta.kat sekolah rendRh sahe.j .,,, 24 
sekolah ugft,IJla clan 14% 1eta.kat sekola.b menengo.h r ndah aa.perti yang 
terlihat tlidalam jadual dibawah: 
Rajah 4. linakat l? l1:d1Eldl "ff)Q« l>ic1~Pei (N=50}. 
Tingkat y ng die pa,i Bilan1an " -- 
Tak her ekole.h - - 
Sokol.ah rand 1 31 62 
Sekol h ugama. 12 24 
Sekolah men n ah rendt\h 7 14 
STP/ .aktab - - 
Uni 'fer si ti - - 
Jwnl 50 100 








Per ntara n/ liran Bilnngan ~ 
Melayu 3) 66 
Iuggaria 2 4 
Mela.Yu. ·t- Inggeri 3 6 
Arab 12 24 
Jumlah 50' 100 
De.rip 4a jadual di tas did p i.;i 66~ da1·ip d mereka ber- 
sekolah Mel yu, 4;'..; p rnah ber1ekolal Ingg rie (11 kol h rend.ah) 61' 
serppat memasuki · 'apeci 1 M 1 y Ola.s ' k l a p rpindnhan kea.li ran 
Ingg ris t pi t. kot e ko l ah 01 n ngnh r ndah aaj a d n 1Z1' yang 
b raokoloh ug mo. clan sliran ra.b. 
Dari segl o ra hidup d n ekonoml bolihl b dikatakan lebib 
4nrip da 90" darit>ada mereka mefigata aa kehidupan mer ka 1u1ah 
dan rumt t keran p ndap ta,n ya,ng ke·otl, alla.k yang ramai 4 .n ho.rg 
yang tin i. B itu ju i bu b p nutreka tlahulu kebanyakannya 
1uaah-aueah juga dan bk rja k pong• perti b rt ni, penjat ke- 
lapft., buat rum , poton tab tf\U buroh estate 4an lembaga ban- 
dar raya d n ••ba-gainy . • ltbanyekan ·• re•pond nt' juga 11empunyai 
t ng ongan yang r ai dimana 30 drip dany mempunyai an k 1-3 
oran., 34 puny i n k 3-6 orang, 24~ r mai naknya 6-' orang 
d n 10 me puny i a:nak lobih d ripada 9 orang. 
Mel lui p 111 rh ti&n 4 pat d.ilihat aiapa kav n-k van 'res- 










kebanyake.n kawan-kawan ini terdiri dl'ripn<le. go Long an yang eama 
status dengan. mE"T .kn terut mn. npn,hiln berkumpul di mesjid.. Ornng- 
orang kelas meaengah d n atn.aan lebih auka ke m sjid-mesjid di- 
Ku l Lumpur n.P rti mesjid Negara kerana mempunyai kend ran 
sendiri. 
J adua.I . 6. K!sd.aa.n iu!!l!lh T@J~gga, Y &Ag Terdi ri Dari 
fi,Umflh-Rymah KtY:U· 
"Bil ng n bilok Bil .n .an ~ 
Tida.k borbilek 2 4 
Bil k 1 14 28 
Bilek 2 30 60 
' 
Bilk 3 4 8 
Jumlalt 50 100 
Je.di da.ripttd.a jadual ( 2) hingra (6) dapatlah dilihat aatu 
'station of lit' dim n ornnrr-or n k las b~wah ini berada. Ke- 
banyak n m r lt mempunyai pekerj an ye,n berteraf rendah, p•naa- 
p tan y ng rendah, kehidupan yan aua b, k daan rumah tang~ 
yang tidak m mus n, tingkat pel j ran y ng rendah d n perhubung- 










EJ'KN SOSI LIS SID N PER~N NNYA 
K~ATAS OOLONG N KEL~S Bt\W R KBMA. 
Semua maayarakat mempunyai instituei soai l yang bertu A• 
aebagai m ny mpaikan saga.la p(lngetnhua.n poli tik, sika.p d,an nil i 
politik terb dap ahli-ahli maayarakttt itu. 
da berbagai-bagai ejon atau inatitu i yang meniilankan 
tuga.s-tugaa ini b gi s tu-eatu mn.sya.rakat. da ej en yang aenga.j 
di tubuhkR.11 dengari: reami untuk tujuan aoaiali saai ini aa.perti kua- 
pulan-kumpul n politik, parti-p rti politlk, pelajnr n politik 
da.l kuraue- ur1ua di 1ekoloh, prop. g.Bllda k r jaan dan aebagai- 
nya. M nakala ao1iali1a1i politik Y8ll8 lain ialab inatituai-ina- 
tituai yang tidak b rtujuan politik tapi m mpunyai •rientaai po- 
litik e c r tidak langeong iaitu jen-ej o yang buka.n politik 
10.perti ke Luar ga , kumpulaJl •pe r', organiaaai pekerjaan, uga.ma 
dan org nieaai soeial s rte. •ietem pel j r n yang am. Miealnya 
ibu bapa meny mpaikan nilai-nilai politik epada anak-anaknya 
buk n aeco.r aengaja. di j rkan ta.pi ado.l h m lalui proses yang 
tidak a n1 ja. 
Soaialisasi politik juga berloku m 1 lui perhubungan-per- 
hubun n 'primary' dan porhubungo.n •1eoondary' •. llubungan•prim ry' 
i l h hubun n ya.ng :r p t dan m eern. a rtn. tldak terauaun ( un- 
atruotur a) aap rtt a.ot re ahli-ahli kelu rga, kavan-kawan rapat 
dan. k v n-k wan 1 k rja. l(ebanyakan maea aea.aoro.na in41Yidu itu 
b ny k diba.biekan melalui perhubungan yang 'primary' dan i men- 









lebih reami dan renggang i itu penglibatan indivi<lu yang terbatas 
itaperti parti poli tlk da.n o.lat pera.ntaraa.n (mas -media). Sebenar- 
ttya pengaruh campuran yang kompleks antarn. perhubungan 'primary' 
Clan 'seco.ndary' mem ng tida.k bolih dipiaahkan d lam aosialisa1i 
politik eatu-eatu maeyarak t itu. Sungguh pun begitu perhu.bungan 
'aecondU"ry' kurang a.tau tidak acla d.alam masyo.rakat yang lebih 
simpled n primitif. 
Walau pun perhubungan 'secondary' lebiih luas dalam masya- 
rakn.t yang mod.en dnn komplex tapi p rhubung n 'primary' tetap juga. 
memainkan .Pero.nan yang penting keran. ejen inilab y ng menyediakf\n 
osa.orang individu itu m ngo.rnbil h hngif\n dn,l m dunia politik. 
Ej n-ej ttn 'prim .ry• ini membawa kep dn mnJtsud y ng p mbela.j aran 
poli tik ea.tu-ea.tu ma.syar k t i tu pn.da keaeluru.hannya a,da.lab tidak 
teraueun, tida.k berpuaat, d pelbagaill.n, tida.k aengaja. dan t,idak 
terkawal a.tau diarah olih mana-mana pilak. Menakala kumpulan 
'1 condtu'Y' pula a p rti auko.tan pelajara.n. Alat per ntaraa.n ada- 
lah diranoang olih pihak tel"t ntu tau ketu -ltetua pus t saperti 
kerajaan y ng meng wal parti-parti politik dan org nieaain.ya, me ... 
nentukan poliai politik. <la.lam man8-m na p l'tubuhan-pertuhuban aa- 
perti pekerj at u perniag an; m n ntukan konc.longan pel jaran po- 
li tik di aekol b dan men awe.I ka.ndongan politik a.lam alat-al t 
perantaraan. 'l'api ti<laklah be:rmakna inatituai 'second ry' tidak 
pen tin 
dal 
dal m soeialiaa.si pol1tik,aebaliknya i . aangat muatahak 
mo.1y r at yan.g poli i·lknyn maju. 
Dalam tiap-.tiap ma•yarakat itu kelu rga dan kumpul n 'pri- 
ma.ry' memgeoai liaaai n secara berbema.-bez • Satu keluarga mung- 










warga nega.ra, mena.kaln keluargo. lain pula ti<la.k memperdulikan b l 
ini. Perb za. n-perb z an b gini dipengn.ruhi olih faktor-faktor 
yang j.jud d lam kel golongan dimana. m.ar ka b re.do.. 
Jadi sa.Yogin diingat baha.wa berbagai-bagai e:fen aosialisasi 
ini m mberi berbagai-bagai kesan k a.tns tiap-tiap individu YAllS 
berla.inan, tergantong kepn.<la. kekun.tan pengaruh ejen-ejen i tu. 
Dalam kaji n ini pengkaji menga.mbil 5 jen aoaialisasi 
yang man ) daripada kumpulon 'primary' clan I lagi daripe.da kum- 
pul n •second ry'• ljen-ejen itu ialahl 
i) elu rga 




-~instiilu i 'primary' 
Pelajaran e kolah~ 
~inati tusi •a condary' 
.i\lat p ra.ntaraan 
Pengo.rob Ip1titu1i 'Prtmn.rx! 
i) Keluo.rg1• 
Keluar a. ad 1 
eoei lia .al politlk. 
politik berb z -be• 
inetituai 'prim ry' yang penting d lam 
T pi pen(( r!h kolu r d la aoal lie si 
m ngikut kekuate.n ej n- j n aoaialiaaei yang 
lain ia.itu k lu r alt n b rkurnng&A peng ruhny. kal u ada ejen- 
ejen ''Prim ry• l in at u ej n-ej n '11 oondary' yang ujud b r ma- 
s ma cl 1 masyar kat itu. Begitu juga pada maayarakat golongan 
b wah n di ICBM yang m ng la.mi ketlu -due. p ng rub ini • 










kanak itu adalnh aelaraa dengan per nannya d lam aoeiali1aei poli- 
tik juga. Soi li aei penting dalam membentuk sika-sik p dan ni- 
lai-nilai aosi l aert perib di-p ribadi tertentu yang berkaitan 
tlengan ori nta. i poli tiknya olih sebab temuduga dij lankan patle. 
or ng-orang lekai dewaaa a haj maka pengkaji hanya dapat menanya- 
kan Pn. y ng m reka ingat tentang p ngarub keluarga eem aa merek 
berumur belasan tahun dan juga d:iaebabkan ilmu poli tik kit meid. , 
muda iai tu bermula deng n gin.tnya. aet•pas negn,ra Malay1ia menca.pai 
kemerdekaan datl penjaja.b.a.n Jepun 4an British pada tahun 1957, aa.ka 
pengaruh keluarga yang aengaja atau aecara langaong adalah sedikit 
aekali. Maklwn t-maklumat ini ha.nya tergantong kepada ingatan 
ikhlae 'respondent' 1ahaj&• 
Seb g im yang t 1 h dip rk takRn kelu rga penting dalam 
membentuk'politioaJ-1elf' a eaora.ng itu ee.petti y ng dika,takan 
olih H rbert Hyman Cl 1 m 
"Por mot among agenolea of socialisation into politics 
i1 th fo.rnily•t(l9) Da.lam maay ra o.t yang dikaji, kebanyakan ke- 
lu rgn 'respond nt' atau ibu ibu-b pa mereka tergulong daripada 
or ng-orang y ng bekerj kampong dan b kerj tn.ni aemata-mata. 
Mereka-mer ka ini ado yang tidak .re kolah atau pun b nya aetakat 
ee · ol h pondok uga.mn enh ja, jadi 11udah tentul· b cara aocialiaa.ai 
mer ka lebih b rt k pada aooialiaaai am dan 101iali1asi kebuda.- 
y n. 
Pada m rek k ku t n p ng rub ibu bapa dalam men ntukan 











keputuso.n ate.a diri mereka aclalah ku t s ka.li. Mi salnya, ibu-bap 
' menentukan iapa. ynng akon dikahwini, a.p pekerj an yang elok di- 
Lakukan , tindaken-tinda,ltAJl yang moreka harua ambil dan ebagainya. 
Sebilangan bes r dari merekn tidak pernah membantah keputusan itu, 
kalau da yang membantah pun hanya. sekali aekala aahaje,. Keban- 
ya.kkan mereka jugo, merasa pun.a hati dengan peng rub i bu-bap ini, 
eeba.gai tanda yang mereka to.at dan pa.tub pada per ntab ibu-ba.pa. 
4o.at Peraaaan/-._dan patuh ini didapati daripada e.jaran-ajaran ibu-bapa 
eendiri, guru-guru sekolah dan ugnma mereka. Daripada kekuatan- 
kekuatan pengaruh ibu-hapa. ini menentukan se.mada aesaorang itu 
beraikap 'libor 1 tn.u konservatif' do.lam pemikirft.Ilnya. Disini 
did pa.ti bil ngan y ng menerimo. pon a.rub yang ku tat u • ngat 
ku tny lebih bersifat menerima 1 haja s perti apa yang akan di- 
j l 1kan lebih lanjut, 1 gi dibn.b-b b yang aklln de.tang. Daripada 
jadual 7 d.id pati 2Bot d rip dn. ·~ apondent' m nerima pengaruh de- 
ng n .is n at kuatnya., 40" pula menerime. pengaruh dengan kuat aahaj , 
l m nerima aedikit sahajn pengaruh, 8~ tidak menerima apa-apa 
pengaruh pun, da.n 121' tidak merasa p_-apa peng rub. 
Jadual 7. Perkg.itaq nl\ntB;r• eaan Penga.ruh Ktlup,rga 
§ ma.11 Berumur 16 T1h9n pengan Kepatuhon 
Pada · uat k!l••fl ( !!• 5Ql. 
Kep tuhan 
Pen"aruh Xeluaraa 
Sgt kuat kuat)i aikit?' tak erpeng- Tidak raaa 
pengaruh " aruh lang- apa-apa fo eung 1' 
an at p tuh 20 4 0 0 
lt 2 









Tid.ak berapn. patuh 2 4 4 ~4 4 
Tidak patuh lang ong 2 12 4 l2 - 
Tidak raea apn.- Pa - ·~4 2 1l2 4 
. 
Jumlah k 8 281' 40" l~ 8" 12% 
Daripada j•dual (7) juga dapat dilihat paratue yang menerima peng- 
aruh ibu-bapa dengan kuatnya, diikuti dengan peratua ye.ng mematuhi 
kuat kuasa dengan banyaknya. Contobnya darip da.28~ yang menerima 
pengaruh ibu-bapa denga.n. kuatnya 1ema1a b rumur 16 tahun, didapati 
20 aangat p tub pad •authority', 41' patuh aahaja, 2' tidak be- 
rap patuh d n 7" ti4 k p tub langsang. Degitu jug kalau dillhat 
contoh y ng 18gi aatu dim na 40" m nerim p nga.ruh yang kuat dari- 
p cla keluarga 1ema1a berumur 16 tahun, aP bil , clevaaa didapati 4" 
d ripadanya • ngat patuh kepada ku t kuasa, 26~ patuh saha.ja, •" 
tidak her p. pa.tub, ~ tidak j>atuh langsung dan 4; daripadanya ti- 
dak m r sa apa-aP&• Daripada l~ yang meneri a aedikit pengaruh 
ibu b pa, tida.k ad eeorang pun yang eattgat patuh pada kuat kuaaa 
politik, menakala h ny ~ aaja yang p tub, 41' tid k berapa patuh, 
4~ tidak patuh l ,ngeong d n 2" tid k r ea ap -apa• Daripacla 81' 
ya.ng tidak. menerima apa-apa pengaruh lbu bap , tidak ada 1Hran1 
pun ya.ns aangat p tub at u p tub p d 'authority' hanya 4" saja 
yan tidak. ber p p tub Clan 2~ tid.ak patub langaong, menakala. ~ 
l gi tid k r ea ap - pa. DBrip da 12~ yang tidak menerima apa-aPa 
pen rub ibuTb p&, h ya ;rJ' yang aangat p tull, ~ lagi patuh aaja, 
4 tid k b rnp patuh, tidak eeorang yun y ng tidak pn.tuh la.ng1on 










Daripada jadual ini dapatlah dilihat bahawa per tus yan1 
bear daripada yang m n•trima p ngaruh ibu b p dengan kuatnya da- 
lah m nyobn.hkan peratus yang beaar juga. pada. 'ref!pondent' ya.ng 
mematuhi ' uthority'. Menakala peratus yang sediki t menerima 
pengaruh k,lu rgn. m mbaw kepc.da per tus yang rendah juga te:rh dap 
p mo.tuho.n' uthority' politik bila dewaea. Disini pengaruh ibu 
be.pa penting dalam m mbentuk'poli'tioal ... eelf' dan aegi kesetia.a.n 
politik. Kesetiaan pada iauthoriti politik penting untuk menye- 
tabilken negarn. d&n mematuhi da,aa~ kerajnan• Orang-orang yang 
tidak pa tub atau tf.tl~ porcaya pada autbori ti i tu adalah ju.ga di- 
sebabkan aema.sa k cii luaraa.mereka bel'p c h-'belah dan mereke. 
hidu·p tidak t ntu p lih raan, dimana tidak eia]>a memperdulikn.n 
hal mel"eko. lagi. Ini berl ku p da 6 dn.ripada l · yang menerima. 
, I , , 
p ngaruh deng n s dikit itu. Ini membue.tkan mereka hilang keper- 
cay .._n pod orang-orang yo.ng eepatutnyo. men ambil tahu hal mereka, 
hingga hidup merek t rbio.r begi:tu 1aja. Apabila dewasa, pengarub 
ini b rkea ttih3ti mer k hingga m .mbu tkan mereka kurang pefcaya 
p d.a pihak-pihak y a b rkua!la• Begi tu jug h 1 4~ daripada 12~ 
'r pondent' yang tid menerim apa- p pengaruh. Mereka lturang 
diaayangi olih ibu b p merek dengan tidak me.nga.mbil tahu hal 
mereka kerano. m rek kurnng pe.ndsi da.ripad anak-anak yang lain 
dalam pol j~r n, d n a ornng daripada m r k hidup den an ibu tiri 
Y ng gr ng d n suk menyeksa mereka eri beraik p memaksa pd 
diri mere 
Kelu rg jug b rpengaruh d lam m nentukan indentifikaei 
poli tik an.alt- n knya, terutama aekali bagi abli-ahli kelu rga 
y n s nti •a b rhubungan d n.gan t:ll1ak-anekny • Jika i bu ba1ni ti- 










nah berbincang meng nai politik den•an anak-an k mereka, ini bolih 
mengoki batke,n. anak-ana.k kurang berminat terhadap dunia poli tik. 
Dal am oriento.si identitike.si pa:r'bi poli tik k la.e bawah 
' ' 
KBMA, did. p ti mer ka jarang-jar n atau tidak pornah berblncang 
mengenai politik, hal-hnl n gara atau keraj n bersam - ama ang- 
gota k luarg. ebn.nyakan 4n.rip .da me~eka tid k tahu ap parti 
yang be.pa mereka, mengundi sema.aa pilihanray yang lepaa~· da juga 
yang tidak ingattlangaong aPa parti yang ibu bapa meroka men.yo- 
kong di aaa itu. Dtantara mereka a<la yang menyato.kan yang ibu 
haps mereka tide.k p rne.h mengundi. Untuk menjelaskan ini, cuba 
' 
lihat jadu 1 dib vah iaitu je.dua,l p rkaitan ant.ra undi b.apa pad 
pilih n raya. Keb ngs an 1959 d.eng n sokon e.n 'respondent' aema.10. 
berumur bel aan tahun. 
Ja.du 1 8. P1rti Yang 81Ra Meggun<}i Pnda Tahun 1952 
' P11u1an ~pkongan 'r11pond1nt' S mo,aa Umur 
Delasan t1hun (N=50l. 
Parti y ng an.ak Parti yang bapa mengundi ... 1959 
m nyokong 
Tidak m ngundi Tidak Tidak UMNO p s 
t hu ingat 
UMNo*l 6" 4" 4 6" ~ 
PAS *2 14 2" 8 0 
Tida.lt m ngundi ... 0 0 0 0 
Tido.k tabu ~ 2% 1 l~ 4 
Tid ing t 21- 4, 101' ~ 










*l - UMNO - Pertubohan Kebange n Mela.yu B rs tu. 
~2 - PS - Parti Isl m Sa Tanah MelftYU• 
Da.ripad jadual dimuka. 1ura:t sebel. h , did.apati d ripada 
l~ bape, • r spondent' y ng menguntli UMNO didapati 6'1> daripa,c'la 
'respondent' m. nyoltong UMNO, ~ se.he.ja. menyekong PA , 2" tidak. 
ingo.t p yang disoltongnya dan ~ la.gi tidak tahu po. yang di- 
sokongnya semasa berumur belasan tahun. Begitu juga didapati dari- 
pada 241' bap& yang menanndi PAS pada Pilihan R ya 1959 itu hanya 
4" sa.j a daripada anak ... anak menyokons UMNO, 14% menyokong P S da.n 
2~ tid.ak tahu dan ~ juga tidak inge;t ape. pnl"ti yang didokongnya. 
Darip d. 2~ b .p yang tidnk mengundt, ~ darip da 'r spondent' 
menyokong UMNO, ~ menyokong PAS, 12 drip da 'reapondent' tidfk 
t hu Pa yang disokongnya d n 2" tid.ak ingat. Daripada. 36~ bapa 
yang 'respondont' tl alt tahu apa bapa m r ka undi, 6~ daripada 
'r apond nt' m nyokon UMNO, 8~ meQYokon PAS, 12' daripadan7a 
· tid&k tahu dan l 4n.11lp d 'respond nt'  tida.k in tt.t. Begi tu juga 
daripada 8s' b p -bapa yang 're1ponctent' t.idak ing tap y ng di- 
un<li olth bapa-bap itu, 2,C d.ar:lpad. 'r apon.dent' menyokong UMNO, 
4?' tidak tahu dan r 1 gi tidak ingat. akan parti p . yang di aokong- 
ny eemae b ru ur b laaan ta.bun. 
l) rip da jad.U 1 dimukn, surat •, r/-1,tl ~1 did pati hampir 5~ 
darip da 'reepondent' tid k memperdulikan tu tidak ambil ta.bu 
torhadap p Jl'ti polt ik y na mereka. 1okong 1ema1a berumur belaaan 
tahun ltu. Int adalab di1eb1tibkan kebanyakan bapa mereka juga ber- 
aik p ti4ak ambil b rt atau pe4uli t ntang pa:rti-parti politik 
dim n ~ d r:lpad.anya tidak pernah menaundi pun. tebih kurana 










mereka eokong aemasa b rumur belaean ta.bun kera.na antara kedua 
pihak tidak pe:rnah bercaka,p-cak p at u berc ri ta-ceri ta. mengenai 
poli tik, pengundian, he.l hwal negn.i" a.tau pemerentah mengaki bat- 
kan 2~ darip d anak- nak mereka tidak ingat dan tidak tahu ap 
parti yang me:f kn. sokong aem sa mereka-mereka berwnur b lasan ta- 
, l I . 
hUD i tu. 8?' daripo.da bapR. I respondent t tidak (l,a,po,t diingati Olib 
'respondent' apa parti yang bapa mereka mengundi pada tahun 1959. 
Jni semua menyeb blta.n penga,mbile.n bahagia.n dn.lam politik yang \'le.- 
<jdtif olihanak-ana.k merek setelah dewaaa. Disa.mping itu memberi 
identifikaai partl-p rti tertentu k pad .anak-anak mereka dimana 
' . 
12 daripada b pa yang mengundi UMNO, diikuti deng n eokongan olih 
6~ darip da 'roepondent'. Bogitu juga daripada 24~ hap yang 
' ' mengund.i PAS, 141' da.ripad 'r apondent' m nyokong PIS juga - iaitu 
ad :oy p rsn.m an. identitikaai poll tik Q.Dtar . b pa dan n k. 
Kekur Dfl&n aoei li•asi. k e.l'a.h politik aecara eengaja aemaaa 
•reepondent'm aih keoil at u berumur belaean tahun menyebabkan 
mereko. kura.n end p,,.t maklumat-maklum t poli tik dan kurang me li- 
b tkan diri dalam politik clisek liling kavaaan mereka, saperti 
ke.ta Daw on and Pr wt tt " Poli tica.l Party identification is oneod:f' 
the key orientation that differentiates the more highly politici1ecl 
citizen from the politic l one ... (20) 
Kep d mer -mereka ini jug tidak pernah terjadi peria- 
'tiw -p riatiwa politlk y ng bolih momberi keaan keat a kehidupan 
••r•ka, dit bah pule. latar belak pelajarao ibu bapa mereka yang 










rendah (ada. yang tidak pernah bereekolah) yang ticlak memungkinkan 
perbi.nca.nge.n-p rbinoangan poli tik yang aktif. 
Jadi keluarga. seb gai ejen e i. lisasi adalah p nting se- 
bag i satu inetitusi 'primary' yang mempengaruhi orientn.si poli- 
tik sesaorang indiviclu pabila merek. dewasa. Maso. dewasa kumpu- 
lRn 'Peer' pule. mengambil pera.nan aosiali asi sama. ada secara 
langsong atau tidak langsong. 
Lagi a tu. kumpulan 'primary' yan~ b rtindak aebagai ejen 
osialieaei i lab. kumpul n 'P'eer'. Kum,pul n •p r' terdiri dari- 
P d o.n guta- n g11t yang m mpuny i ta.tua yang a m dan perhubung- 
a.n rap .. t aaperti fln.hQbat han<la.i, ka.wo.n-ka.wan eek rj , jiran te- 
tn.ngg, rakan-rakan yang sud h b rkahwin, kakalt-kak k\ dan abang- 
bang, aaud r m ra, ka:wan-ku.w rn di mnajid, kumpulan permainan dan 
kowan•kawnn da.l kogi tan-kegi ta.n sosial di kampong. Kumpulan 
'Per' ini sangat mempengaruhi panda.ngan, 1ikap dan nilai politik 
eeao.ora.ng individu itu terutamanya bila ia berada di tempat baru. 
Saperti p nduduk-penduduk kela1 bavah KBM, k banyakan dari- 
pada mereka b. raa l dari te pat-t mpat 1 ins perti Kelantan, Me- 
laka, Pernk, Negri Sembil n d n 1 bn.· inya. Biln berada ditempat 
ya.n berlainan d ti k mpong merek auclah tentulah nilai politik 
me.r ka jugo. berube.h d ripa.da. n.pa yen dit nam olih keluarta me- 
rek y nn mempuny pandangan politik ya.fl aingkat dari konaerva- 
tit. Kepen ingan kumpulan •Pe r • in.i terd.ap t d lam aatu 'Review' 









Dala,m kumpulan kelae bavahan ini mereka terlalu sebolt de- 
ngan pekerjR.a.n seharin,n untuk mencari na.fknh. Ada diantnrn merelt.a 
membuat leb:i.h da.ripadn. satu pekerjann untuk mfllno.m.ba.hk n penda~atan. 
Contohnya eorang pembantu hospital yan.g bekorj a mal om, waklm 
tdangnya men a.mbil upah bertukang. Seoran(J tukang kebun tliea:tu- 
satu tempat meng•mbil 2/3 tempat-temp;.\t lain •ntuk mendapat wang 
yang lebib dan seorang polia tambahan membuka kedai runcit disam- 
ping pekerje.annya yang tetap. Orang begini sudah tentu tidak ada 
masa dan peluang u11tuk bergaul denge.n kaltan-ka,wa.n a t au aktit d - 
lam apa-a,pa persatunA kerana tida.k. ada ma.ea. Jadi mereka kura.ng 
mendapat mak.lwna.t-inaltlumat poli tik yang bolih membentuk • poli ti- 
c 1-self' dnlam diri m reka. 
Yang la.in· l in lebib bRnyAk h rgaul den an k wsn-kava.n &e- 
k rja cl n jiran-jirn.n ynng &a.ma eert 8 udarR rnarR yang same. 1ta- 
tus dengan mer k • Di1eb1tbkan mereko kurn.ng l>orbincang mangenai. 
httl-hal poli tik y"ng penting, mengenai parti-:p1.rti poli tik, ke- 
raj n dan uthori ti-authori ti poli tik, ini tid k dn11at meombentuk 
'political-self' d lnm diri mereka, aed.angkan k&ndongan pol.itik 
de.lam aatu-satu pereskn.pan o.tau perhun.lAn i tu pen ting untuk m.em- 
pengaruhi nilai eesnore,ng itu. Merekn•merekA ini lebih auks ber- 
bicaro. aoal-ao l lo.in saperti h 1 kehidUilnn dim ae. hadapan, hal 
an k- n k aekolah, clta-cit hendak hidup 







Drip d j du 1 b rikut hany 20~ saja yang eelalu ber- 
bio r hal-hal k r ja n dan Begara, men kala :'41' lagi ha.n)"R seke.li 









Jadual 9. Kekere.pa.n P1m]?toaraan Tent.au Politi~ 
.t\p.tara 'lleimopdent'  Rengan I<u~pulag 
·~Peer' nve ( N= ~. 
K karepan Bilangan ~ 
Selalu 10 20 
S kali sekala 12 24 
T:ldak pernah 15 30 
Tidak pernah langsong 13 26 
JumlAh kes 50 100 
lawn.tan pemb ar-pembea r dari luar neg ri, da.se.r-daaar baru 
ker j n dnn ab gai, menakala 30 tidak pernah berbicara b l-hal 
poli tik dan 26~ ln.gi lang ong titlak pern h memperaoa.lkan hal-hal 
poli tik dan ker ja.an. Antara nlasan-aln.a n merek i lab kerana 
kuran m n erti n~~ berc lt p, tidalt faham 1epenohnya satu-aa.tu 
issue politik itu d n tidak m nden.gar dan membaco. dengan luaanya. 
sert tid.alt tertarilt nak membic :rnliannya.. Keada.an ini ad lah di- 
alti batkan perg ul n dengo.n luunpulan 'peer' yang sama kedudukan 
aosio-ekonominya, e~mA tingk~t pen etnhu n dan tingkat p lajaran- 
ny • M r -m reka ini tidnk b rpeluang m noampuri om ng-oran1 
y ng lebih men @tahui d n lohih b rpelajaran daripa,da mereka di- 
• b bk n t r t hidup raereka yang rendah i tu. La.gi pun pa.da. mereka. 
tidak un berbicara hal-hal itu a•mua k r~na tidak mendatangkan 
p - Pat d h p_d m r k din hidup erek tetap demlki&n jug• 










hli-ahli porsn.tuan yang aktif, mereka hnnyn aeba.g i ahli-ahli 
binsn sah.aja yang jarang dan ·bidak perna.h menghadiri m PJyuarat- 
mesyuarat erta berbincang ha.nga.t dn.lamnya. 
Jadual 10 •. Nama-Nama Pttaa.tuan. pan Bil'angQR Yang 
Menjadi Ahli. ( N • 50 ) •. 
Persatuan Bilangan Ahli' " 
Pnrti Politik UMNO 7 14 
Pors tuan Sekerja . 19 38 
Pctrs tuan Kebajike.n 7 14 
( Deli ' Meajid ) 
Tid km auk per•atuan 17 34 
Jumln.h 50 100 
D ripad jo.du 1 diatas dido.pati 34" darip1,da mereka tidak 
memasuki apa-ap persatuon meno.kala 66,.; lagi itu hany menjadi 
ahl i bi asa yn.ng ti dak ak tit, 38 i tu ban.ya,. menj ag kepen tin.g~ 
pek rj a-pekerj a d n 14 i tu lebih ramai yang masuk k eatuan mee- 
j id yang lebih oenderong kepa.da tibiti-aktibiti ugama• 
1 aupllD basil d ri p re alt pa.n-percako.p. n d n p rbualan 
mer lta kad g l 1 m mpengaruhi nilai poli tik mer ka tapi kekuata.n 
p ng ruh umpul n t t .p merek pntuhi. Contohnya me:reka ada juga 
berbu l t nt i eue infla.sl. y n aemaa kajian ini dilakukan, 
ha.I ini d n h ngat diperkatal n,n. t eka cub moncari-oari 
I p k b y .ng p tut die lahka.n dalarn hal infla•i in1.. 62'( d.ari- 










orang ramai, 12;'1 menyal hk n keado.an dunia. hari ini. Tid k ada se- 
orang pun yang cuba m nyalahk n diri aendiri. Ini menunjukkan 
mereka lebih b nynk meny lahkan kerajann daripada menyalahkan diri 
sendiri ta.u k adaan dunia a kar ng 'ini, disebabkan. mereka sa,ng. t 
perc ..,Ya pacl& koraj ean d. n pemimpin-pamimpin e rta authori ti-autho- 
ri ti poli tik ynng · bert nggong jawnb torhadap kenaika.n-konaikan 
barga ini. utbori ti ini st.pa tut men.gamankan keadaa,n dan berusaha 
menyenangkan rnkya.t tapi sebaU.knya intle.ai tidak do.pat dikawal • 
Inilo.h ya,ng manyebabkan mere1ka menya.lnllkan k rajaan. Tetapi bila 
di tG.nya; apakah kegia.tan-kegiatan keraja.an negara ini selalu mem- 
' 
perhaUti kea.d on? 58" daripada m rek mengato.kan 1elalu memper- 
baiki k Ad an i i tu mel lui 1 t-nle.i 1> rant .raan dan aebaran am 
yang a lnlu m mp rlihatka.n keglatan-k giatan ke.raja.an untuk memak- 
murkan nogeri. pay n penti~g d lebih kuAt dieini ialah ik tan 
kelompo y t bal dikal ng n mer ka ker n merek t hu, kerajaan 
m rek ialah P rik t n at u UMNO y ng mana aniara. dasar-daef\rnya 
i l h menj g hak d ,n li.epenting or ng-orang Melayu. Ro.kan-rakan 
dan jire.n-jir mer ka juga terdiri 4.e.ripada peraatu n-persa.tuan 
UM.NO dan PER.BA kampong i tu, maka di ebabkan elalu b rga.ul 4.engan 
orang-orang ini m mbuatk n er t l bib meny-okong kerajaan pad 
ketika tart ntu. .. 
Pen aruh kumpul. n 'pe ,_.• lebih jel a lagi bila ditanya ae- 
oran jiran tet gga 'respondent' d n 're1pon4ent' • ndiri tentang 
p rti yan .' diundi aem ea pi lib n ra,ya tahun 1969. Oran1•orang ini 
dipilih r n 'r epon4,ent' eel lu ber1aul rapat den an merelta 
4 n. 1elalu bertukar-tukar tildran. Perl k•an mengundi ini jel · • 










J adual 11. ~2rlaku§n Mengilndi • Rq1pondent' ,Dengfl8 
§1orang JitftA;nya ( N ~ 50_1. 
P rti yang Parti yang jiran •r apondent' undi 
diundi olih 
r spondent p s UMNO GERAKAN SOBI LIST TI DA.K MENG- 
' UNDI 
PAS 18~ 12,C 01' 2% 21' 
UMNO 8 30 4 4 0 
GRRAKAN 2 - a 0 0 
SOSI LIST 2 4 0 4 0 
TI J> K MENGUNJll - 2 0 0 4 
Jumlah k a 30 48 6 10 6 
n rip da jadu 1 (11) dap .t diliba.t dalam perl ku"n menpndi 
parti P s, kelih t n dari juml h 30~ ji:ran 're1pondent' yang meng• 
undi PS, 18% d ripad 'r spond nt' mengundi PS juia· Perbezaan 
undi disini ban.ya l~ aah j • Menakala undi UMNO antara jira.n 
dengan 'respond nt' i lab 48~ daripad jir 11 mengundi UMNO dan 
3°" d ripad 'reapond nt' (rak -rakan mer juga) mengundi UMNO 
juga, iaitu lebih drip da aeparuh dan b s~a hanya 18 undi •a- 
haj • Drip d aini dap t dilih tad ny pengaruh kumpulan 'peer' 
dal mp rlakua.n meng. di mereka. Penga.ruh-p ngaruh ini juaa mung- 
. i.n dip rku t an 1 gi olib ad t r yang • ma,  nilai budapa 
yan am , b n aa y n aam dan u ama y g aam dikalangan ang- 
aot - ng .ot kum.pul 'peer' itu. 










·bukti juga tapi bukan dari segi politik yang ku t tapi dnri segi 
nil i y ng bukan poli ti • Didap ti d lo.m mn ynr tat kela.e ba.wahan 
ini ke aeda rnn J.)olitik <la.ri peng ruh kumpulan 'p er' tid k b gitu 
berk s n untuk mempeng ruhi merek.n.. ( laupun dnri egi perlakuan 
msngundf , a. ak adn te eragaman tapi tla.ri egi p gambf Lan baha- 
gian. yang aktif dn.lam per s tuan-persn.iuan poli tfk a tau pera tuan- 
persatuan l in ndalah neg tif seka.li. Kesea ran politik yang 
kurang dikal angan keseluruho.n penduduk-p · nt\uduk KBMA belum dapa.t 
1 gi memb ri satu tekanan (Pressure). Buktinya, walaupun kebany k 
an orang-orang kelas bawahen ini tic'lalt b~rgiat d lnm parti-parti 
dan per atu n-p rs tu n y ng di tubuhka.n olih l{omuni ti BMA s perti 
tJMNO d n b li , P •,RB t i bila ad n.pa- pa k 1uaah n yang dirtlami 
.. ,. 
olih orang-orlng ini yang memerlukn,n p rtolongall komuniti; merelta 
tet p mendapnt p rtolong n d ripada kumpul_n itu7 Mia lnya ma- 
nolong kenduri kahw1n, meneb e 1 lans di t pi rumah, m ngorek 
longkang (aebab KBM.A bol maauk dibavah k lolaan devan bandaraya), 
memb. rsihkan tebing-tebiln eung i dibelaltang ru h, menolon1 
mengu~uaken may t dan tid k ada perbeaan d l m menerima kemudahan- 
kemuda.han aw dari k rajaan. Jadi l)e~tolong n-pertolongan tet P 
diterima walRUPWl tid l tit o.t u menjadi ahli- hli pereatuan 
komuni ti i tu. engi ut hypo the ai 1 C rtwri gh t d n Zander, de eakan 
k:umpul nm RD ujud dieini t pi bukan d ri aegi poeitif, eeb lik- 
nya d ri e i yang bu pllitik iaitu k aedara.n a ug ma, aatem- 
p t da.n sab n a y n 1 bib panting daripa.d ealira.n ideoloji' 
politi • 1 ,upun 10 c1 rip8d 'respond nt' b l'P8tf8Dg pada ideot 
loji 10 i lie , t :pi r tetap m .nd pat f dab b rse.ma aap rti 
or na-orang l in. ni 41 eb bk n monfikut mer k u~ma Islam 










mtnolong sesama bans, juga harualah membuat kebajikan pada golong 
an-golon an miskin yang memerluknn pertolongon. 
Inil h a ltth s tu a bab yang mengurangkan pembentukan 'poli- 
tic 1 olt' clik 1 nga,n ortng-ore,ng k la$ baw h ini kere.na mereka 
d pat menjangk kan yang mereka jugo. akan menerima kemudahan-kemu- 
clahan sa:rerti orang-or ng yang ber1tia.t i tu menerima. laupun ti- 
dak dinafikan adanya timb 1 balik antare parti; ideoloji, ugama 
dan ban~sa ta.pi dala.m ltonteks ini uga.ma dan bangea eerti. budi ba- 
ha1a itu lebih berdiri d ngan sendirinya iaitu tidak mempu~y i 
kattan politik yang ku t. Ini.jelae terbukti kalau mereka cuba 
memperm inkan ug m t u m nyel veng d ri s,j ran- j .ran lalam. Ber- 
aikap aombong doJl bong k, or ,nR-orang ini knn lebih dipul ukan 
de.rip da or n -or ng yang b rl inan id oloji. poli tik. 
Kumpulan 'pe r' p nting dRlam aoeialiaasi politik dewaaa 
in<l.i vidu-indi vidu climana merok menukark n pnndangan tradi sional 
individu k p dn orient si politik yang b ru dala.m menghadapi maaya- 
rak t atau duaia politik yang sedang berubnl\. Sungguh pun begitu 
tldak dinafikan bahav kumpulan 'peer' jug bolih m mberi kesan ne- 
g tit tau menghalang porubahan oricntasl politik. Disebabk n kum- 
pulan 'peer' tid km m ntingknn nilai polit~li .• maka ini mengurang- 
k n orient ai politi s :p rti y ng dij laakan dint , seb.liknya 
meng k lk n ori nt si y n l m. 
Stb gaime~a ju a y n tel h dl1ebutkan diat 1 mereka ti4ak 
aktif c!alnm p re tuan-por1 tuan, •ahab t-sah b t mereka da.n aauda.ra 
11ar merek ju tid . tit. Int mempengarubi 'respondent', aupaY• 










mas , tidn d eln,ia.ran, ho.l ru1na.h. t ngHa lebih panting, tidalt 
ada '{)engalam n clan st'tb ai ny • Di aam inrt i tu un<'le.n -undnn ke- 
raja .n jug m ngha.1 n.n ke iatian se o,o nn,. itu clalam politik,misal- 
nya o run y ng b ct'j seba.g i kald-tan }\n kerajaan titlak di b n r- 
k n b rk cimpung d 1 m loliti • 
J di t .rlih t disini kumpulan 'peer' bukan sa.ja bolih mem- 
bontuk 'pol:i.tic 1- elf' ta;pi juge. men:toi'ong kepa.cla sikap nege.tif 
terha.d ,p poli tik. <umpul n 'peer' munrrkin salah sa.t,u e j en eoaia- 
li saei politik yan~ poling b rkesa.n d.ripa<a institusi lain de.lam 
.menye,mpaiken norm -norma poli tik dan mon uara an p rlaku n poli tik. 
iii) Ugama• 
Lagi tu ln titu i 'primary' ya,ng jugn berperanan penting 
4alnm 011 liaa i politik ial h ugam. ini bolih dikat_kan 
1ocm daripad oran or ng yan" dik ji ualah orang-orang Kelayu 
Yan b rugama Islam. 
jaran ugam p nting dalam ma pengaruhi nilai dan sikap 
poli tik merelt ker(lll ugo.ma. dan poll tit m mpunyai hubun an yang 
r pt juga. Ugo bolih m n ntukan o.ma da sea oran itu berei- 
k p liberal orthodo tu oonserT tit. U am juga. menentukan ke- 
11 ti n m~r kn t rh d p politik, dan' uthority' aap rti kerajaan, 
tuc -k tu t1 n p im in-p mimpin melalui j.aran aap rti meati 
Jl tuh d I> mirapin tou ketu -k tu ~se.~·~ai ke.dhi ~.~\"\,1 alim 
ul m ynn m n kut ar o. o,dft. t rs\lr t didalam RYat-ayat Quran 
<1 n hn<lith bi. Don ini momberl ·OB n at .oriento•i poli- 











J adu l ( 12) • Di l alutAn Orana-0 re.rur Inna MenKatakall 
,edikit atau BanYq,lsnxa andongaJ! Ugama 
Islam MgpY'uroh P1iuh Pnda Pemimpin atau 
'"erajaap. ( N m 50 ) • 
Darjab Bilang Jl '.' 
Ada dengan b nyaknya 30 60 
Ada juga 16 32 
Tidak da 4 8 
Tidak cla langaong - - 
· Juml .h kea 50 100 
D rip d j d.u 1 di taa d.idapa:ti 6~ daripadR. merek menya- 
tak n ad t rdapat banyalt ay t-ay t Qur n dan h dith Nabi yang 
m nyuroh patuh d n taat kepada ketua d n p mimpin n.egara. l~ 
hanya m ngatakan agall ada jug aya.t-ay t uran yang m ngatakan 
d mikian, mena.k l hany 8~ aaj yang mengatak n tidak da ugama 
menyuroh d miltian. Jadi m jori ti daripa.d p rn.ttt11an ini percay 
kepBda o.dany per nt h Tuhan aUPaYa m m tohi kei1Utt• D ri aegi 
ao1iali1 ai b tni m b w k p8d konot i politik dimans dengan 
j r n- j~r n ini m ny b bank bany kan 'r pondent' s tia kepad 
politi iaitu m tohi uthoriti- utborltl politik sap rti k raja n 
d n u.nd. ng-und na. D ri a gi ugama, keengk ran dn,ripada aurohan 
ini dihu um (auction) d ngan b rdoa, m nd rhaka d n aebagainya, 
m n kal ~ari •• l politik (keraj an) bolih menyebabkan dihukum 










Mengikut m rek ugamo. ad l h s tu p rk r yang m ti diam 1- 
kan a tau dil kukan a e r jaam .ni, i buk n aem tn-m t p rkara 
rob ni 11 j • Untuk itu ug,mn Isl mm ng lnkk n manu i b rbu t 
k b j.i~ n s e m ndiri, b rbakti s so. a m nu i d n m nt n,ti pe- 
r ntn.h k tua d n ibu ba.p. M la.lui so1i lie si ini terd pat orien- 
tasi poli ti k rah menjadi rnl(y t yang baik ttan 'h.erjas dan ae- 
terusnya. .mb ntuk keamanan nege.ra. 
n ri s i lt ti poli tik mema.n. ug ma Isl m memb ri 
aumb ngan yan bear t pi ori ntasi u m 1ni juga me b wa kepada 
.eik p politik y ng ne atit y ng b rmak1ud k p da k munduru n poli- 
tik ae aor n i.tu. Ini j alas t rbukti d 1 m p nyel n p ng rub 
kumpul n'p er• di ta y n lebih mm nttn· n ug ma.drip da ideo- 
loji politi • Den an int m Tek lobih bersi · p konatu:v tif t 1 
pr r b ru n moan di lei m r k. 68 d ri da mereka 
m ng t t n yan manu i tid kb rhak enafsirk n tataira.n-t f1iran 
I 
u · -ma lterana ini bJrlow::nnn deng n aPft y ng diper ntahke.n olih Tu- 
han. P da mer la-mer k ini, lot ri dan f eda.h b nk yang digalak- 
kan olib pemimpin-pe iapin politik tet p hr annya kerana 
Allah melaran TU ba' (int r at). 1 jn dnripad merek yang 
m n t nm nusi b rh k •en tairknn t fair n-tatairan •ga a, au- 
PaY 1 bib jel 111 l gi u t diri nu i , n k l 1~ lagi tidak 
t bud ng nm nd 1 n nip rk r -perk r ini. 
Dida ti or or 
u m bolih dit fe~r n 
yan tid kt hu d n yang men ata 
l h tid kt rl lu terikat dengan au- 
roba.n-eut'oh u , oo.ntohnya reka • l .lu membeli lot ri, kor 
(1ejeni1 lot ri) dan • an vang taedah. B itu ju ba 1 mereka- 










ketua-ketu~ dan p mimpin-pemi pin,did p ti) daripada mereka ini 
(6} agak berani m lo.wan dnn memb .nt b uthoriti. Contohnya Cik 
Ali p rnah bergo.doh tl ng n ketiu p jabatny k r n etua i tu m - 
leng .h-1 ngahkaa p mb y ran wang gR.ji tambahanny • T .. agi aatu kea 
i l h Cik Din, i pernab mela.w n pega,w i poli kerana pega.w i i tu 
memarahnya did. pan orang r mni, atae kesal ban lalu lintas. Pada 
mereka-mereka ini kepatuhan ada berte.mpat dan berma.sa, bu an sen- 
tiasa m ati patuh aahaja. Mal h 16 daripada 6 yang mengatakan 
manusia tid b rhak men fsirko.n u ma ju91 p rnah engkar k pada 
be.clan kuat kuasa. 
6 darip d Ol' n -orang k la.a b w ini jug mengataltan 
y ng m reka. gak lim t rh tlap ib <l t ug m Ialam, m n k la 2°" 
lagi m ngat n m r k anrc t-aft.Dgat lim dnn lM' 1 i m ngatakan 
merek ti4ak d pa-apa per• n terh aap u ma. Jadi k bany kan 
dari pa.d mer ka men tak n rel a b rkorba.n ap aaj a untuk memper- 
juangke.n ban aa dan tanah air d ripad diku a i olih orang 1 in 
t rutama aekali bans Melayu yang berugama lal m d ripada dibina 
olih bangsa lain. Jad1 da,ripada aoal lia.at·kegi tan ugama yang 
aam ini m nimbulk .n m n1 t keb ng1 n n keaetiaan politik. 
OrientR.si u jug memp ng ruhi ori ntaai politik dari 
• i p rlaku nm nun i. Sb i a tu kumpulan ugam, i juga 
m rupa n • tu ku pul . 'p r' yang mempuny 1 ponga.ruh kepada tin- 
d kn ind Yidu. Tl l ilih 11 r y 1969 (lib t jadu l 11) did - 
ti, 3 d ripad . 'r • ondent' n undi P S d n 46 daripada 
m r j m ngun i O. Ke ua-du arti adalah memperjuangk n 










1nenakala UMNO ju mamperjuangkan bangen ol yu y ng keseluruhe.nny 
beruga.mn Islam. Jadi It b nyakan merekn. i i tu l iro.-kirn 80/' dari- 
p da mer ka m n undi ker n '.r ligous pre 1~ence' a tau di cb bke..n 
ug may ng sama. l} nga.n itu ugam m mpon ruhi p rlakuan mengundi 
mereka, bnnya 20.: 'nja (] rip .cla merok .YBllf: m milU1 tepentinga.n 
parti dan id oloji p rti yang disuk i. 
Ugama ebagai in ti tuei •primary' da.Lah g·ak pen ting jug a 
dalQ.lll menentul~an orient si poli tik, membentuk ideoloji dan pemi- 
kiran politik. 9~ darips.da mere am ngat an kominis itu m n n- 
te.ng u ama. Ini ad la.h m rupnka.n tu 1 oloji yang did· p ti dari- 
pet<l. ku!ftpulan 'pe r ' m r k ae~diri, la.t-. lat p r nt r an da.n pro- 
p da k raj n. Tapi p y ng. 1 bih pen ng i lah p n ri an 
yang m ng t kn kominis m n nt .n u m y n 
tangan d ngan sosialia ai ugama mer ko. Di 
m ee 11 berten- 
on bah aian 
beear daripA.da merekl\ tordiri dari oran -oran alim dan kuat ber- 
ibadat, ak f h m n ini tid ,k dnpAt mere trim iaitu mereka 
ag k konserYatif do.lam h.l ini. Ranya 8, a j drip d rek yang 
agak liberal dengn.n meng t kan komuniam itu tid sem atinya me- 
nentang ug m , terpul ng ltep cln. pemimpin-pemimpin at u ketuo.- etu 
menantukan id oloj ii ini, er n bagi r ln,u pa pun ideoloji 
yang di nuti, ugama tida: m nghalang emaju n, 
b rfir an bah w ug m itu ndiri m nyuroh 
al nl\ Tuhan ada 
nusi b rikbti .r dan 
b rua b m mp r .iki n ib r k d n nc r rem ki Tuh n didunia 
ini. 
i olong n ·a b wah ini did ti u ma dan politik 
b rhubun r pt ari i p rla.kue.n m ngundi aan kes tiaan politik. 









lebih dipeng ruhi olih ugam dt'in ba.nga nya. .. J di mere a-m reka 
ini gak kon orvati:t d. 'r ci<lli1t• do.lam tinda.k tando politik 
mereka. Ini jelaa terbukti di.lam j du l dib waha 
Jadu l l:\. J)il1ng!\A Otang-Ou,aa: YaM ,.M19gatnlyln yil 
'Rak.v:a:t M11;ti Mewakili ftR@ntiqgaA Tertentu 
Sn.pert~ Yang Teraebut Riif\!em Jaduals 
Kepentingan Bil8ll8e.n ~ 
Da r hnya 10 20. 
Ug ma/b ng1 nya 32 64 
Kel a aoei lny• - - 
Kepentingannya 1 ndiri - - 
Partinya 2 • 
Daa r kerajaan 6 12 
Juml h ks 50 100 
Dari jadu 1 diatas, hanya 2°" y na memilih kep ntingan 
d erah, 64 memilih k p ntlngan u dan b ng1anya, 40" memilih 
kep ntingan p rtiny dan l untu daa r Per tua yang 
4an bangaanya. tin i dieini i lnb m 
Ini m nunju nu m m beri k n kep d p rl ua.n men1un41 ./ 
tau p rl ku n poli ik m r k • 
• 










yang sa.ma 1 upun k du -du ny m mb ri k sosi liaaei politik. 
S kolah d lah s tu in titusi 's cond ry' y g merup n h l-h l 
a.tau per ra-perka.r y g dip la.j ri did lnm clarjah ea.perti m m- 
bao , menulis, mengire., jnr h , pert g dan bagainya, • - 
b g .i tamb n d ri ap yang dip l jari dirwnah. Menk lapel - 
jar n-·t'··' : : 111 (educ .tion) meliputi segnl -aegala yang didapa:ti 
daripada kelu rga, u am, kelompok dan alat per ntara n. Tapi 
d lam perbinc ngan ini p&lajar&n d lam konteka sekolah yang akan 
lebih dit k nk n iaitu proaea pel j ran yang berbentu r ami 
(formal education). 
S tol h m n mpuny i pr .i n y ng rapt deng n pem- 
bentukan 'politic 1-s lf' mel lul 2 c&ras 
ii Sekolah m ru k n eo1in.li1 i p n ala on yan · an 
memb ntuk orienta1i politi a aaoranR p bila devaa 
nanti. 
ii) Perkara.- . rk ra ya.ng diaj r di• kolah juga mempunya.i 
p rhubung y ng rap&t deng n nilai politik. 
J di ting t p 1 j r n ea orang ttu meab ri keaan keata.1 
car p mah manny. 
p 1 jaran y na tin 
nya or ng-orang 7 , mempunyai tingkat 
n4 g dunia politik dank dudukannya 
berbe•a 4arlpad or • ng yang mempUJ.11 i tin1kat pelajaran 
y n rend h tau ti4 k d ptl jaran lan aong. 
ula maauk aekolab a maea beJ!'U91Ur 7 tahun dan 
bin alab ke M tab Uni verai ti.. t•an.-maaa berumur 17-18 tabun 










Dalam perbinc n n aekolab dan pl ja~an ini akan diberika.n kepa4a 
2 bab a.gi an s 
a) Peng ruh pel jar n d l bil t darjah saperti suk tan 
p lajar n (o rriculum), upacar -up oara ekolah (ritu ls) 
t ,u ltebi aan-kebi aa n dis kol h. 
b) Asp k-nsp l"' kol ah aelain d ripnda. cara se emi di dar- 
j eh; saperti keadaau sosial .di s kolah, organieaai pe- 
nuntut d n aktiTiti-aktiviti diluar bilek darjah (extra- 
curriculum etivities). 
a) Pembtlajaron res 1 .. Jl& bj.lek da,r.1al?i• 
K ndong n sukn,t .n pel jaran ad lo.h atu al t oaialiaaai 
politik yan pentin. aedara,n t ntan · louae:p naaionaliama di- 
11.lurkan ml lui iai nnclongan p nd.ide t ta-r ky t (cine). 
Hormo.t k po.d ' uthority' pul i lah mel lu · lag nda-l•gen.da • - 
perti H ng Tuah d n H n Jebat. Hang 'l'u h aebagai aimbol ketaatan 
dRn hero tr disional ala Bang Jebat dia.nggap aebag i pemb•- 
rontak. Se ua aster - a tera lama yang telah berlalu ini bolih 
m ngaoaialiee.sik n inclindu k. r h kepatub n uthoriti dan keae- 
tiaan pada n ra 1 rt b gaa1 a p rtt ya.n iln,kukan olih Bang 
Tu , m n v t H g J b t dian R pp nd rb k d n ini men- 
j di 1 b nci n p <la an -kan se ol • 
Sap rti yang i lihat d lam ja.du l ( 4) diatae, 6~ 
darip da or. -or n bavah ini han7a b rae olah rendah aa- 
h j, 2• b rs ol h u dan 14o< 1 i b l'e kolah enengah ren- 










tidak men4 pi tingk t menengah tinggi ata1 univ r1iti, yang mana 
l gi tinggi tingk t pol jarRn ••• ornn itu, eem kin lu slab pm- 
ba.oa n, per ula.n-pergaul n d 11 perkttra•perk r yang dipel j ri. 
lebanyakan drip d or g-orang ini ngatak n tid k ada pel ja- 
r nm ngenai politik diajArk n dimaaa itu keran disaman penjaja- 
han Britiah d n JepWl, politik memang tidak di alakka.n diajar 
di aekolah- ekolah. Ini adalah diaebabkan, kebimb ngan kuaaa 
penj ajah akan kenatkan aemangat kebangaa.an atau naaionaliama rak- 
yat tempata.n. p yang diaj r pa,da maaa i tu hanyal h aetakat 
pandai memb cad n menulia an.haja d n 181'alt untuk b kerja tani 
•• t -mat • 
Sal pas n gr m rdeka, kura~g ju di jark n politik ••- 
c ra 1 n song, ltalau d pun n jar ilmu t ta-rakyat hanyalah 
a takat m nyurub mur14-murid taat p do. ketua, und ng-und n.g, r ja- 
raj , mengen 1 ibu n geri dan aepintaa lalu mempelaj ri nam -nama 
menteri da.A r ja-r&j T nah Mele.YU asa itu. Bila d waea 1oaia- 
li1 ai begini tidak b rapa berkeaan untuk m ngujudkan 'political- 
•elf' y ng tebal dtdiri merek. Berbesa dengan m •a aekarsng 
yang lebib lu a dan m ju pel jaran civicny diaekolah. 
Ranya yan t rd pat maa itu i lab pemind ban nil i-nil l 
politik kepad kana -le.an elalui up o i- -upac ra dan kebiaaaan- 
k bi ea n r i la kol • Mengi ut mer k J m rek terpak1a 
11en1bor ti bendera a• di da n up e a menaikkan bendera 
1 min u •• ali, • bi 1 enyanyikan la 'N ra ku' (National 
utbe ). D'lti p-ti i pul dinya~lk-8 lagu kebangaaan ne- 









ia.lah penoh deng n kA.t - ta. m ncintai t, n ye.r a n memuji-memuji 
neg r aerta raj • 1. nak 1 ln. ru k bnn. saon ne eri pul p noh 
dengan k t -kata sanjon ran dun JlUji s rta. 'loa a 1 mat cm.ta• p - 
m rnntah ( r j a) ne ri. Dongan car a in.i s onrn titlnk lang ong 
dapnt membentuk 'political-self' dan soma.ngat lebangs and ln.Jll diri 
merekn ert Bemn.ng t sctiu. J:)R.dn ·kua t- cuasa , met pi p da maaa i tu 
mer ka tidak a dar akan hal ini, mer ka melakukan dan menerima 
aaja apabila diauruh do.n oaialiaa i begini tidak d .pat berterua n 
dalam diri a bilangan do.rip dn mereka ap bil mereka d vaaa. Ini 
adala,h di ebabk n olih p ngaruh p n le.rnai , lat p rantara n aa- 
perti yan a.ke.n dibincn.tigl· nanti d n lt pula.n 'peer' J aebagai- 
n 'comm nt' y n ihunt olih JI <1 11 Torn y d l m 1 pur n me- · 
re.k kea. t a n -kan e kol b ci morl • 
tt Te fo lin nd the n tional 
auth mare r intorc•d d _ily nd r seldom queationad 
by th child.'* (23) 
Kedua.-dua penulis ini jug mcm eri kc impul n bah va ••- 
I la perbu tan-perbu .tan itu 1 mb ngkan p ·n hormntan dan per- 
gantongan kenak-ktt..n. ks • The ritu la eatnbliah motional orient - 
tiona toward country and flag eTenthou h unde~at nding of the 
me nin of th words nd notion h .s not n d•v loped. Th 1 
Jl• Robert D. H •• d Ju ith V. Torney, ibt 4111l9•1n'\ of Poli- 
jigAl attj,iu1&11 AQ SUi£d1r19 ( Ohio go I dline Publi.thing 










seem to b indoctrinating cts that cue nd reingorced feeling• 
of loy lty and p trioti .11(24) 
Jadi p d.R pe d p t mereka berdu jug 0 Thi 1 early ori n- 
tations prep r a tha child tor 1 ter loarning and str sae th 
importance of loy lty tor citizens of all sges.11<25> 
1 upun adattya ke iatan-keg1at n ebangsa n yang berke- 
lompok, iaitu yang bolih tnenimbulkan por.saan kekitaan, aem&ngat 
kebangaaan, p raaa.an p rti.sa,n d n identi it ai poli tik tapi di- 
sebabkan ticlak berlanjutan (di scontinni ti is) mo.kn. segala· keea.n 
sosi lisasi ini tide. d pat dik kalka.n 10 ; bin g <lowaaa. 
Guru-guru di bilk darj b jug m mb ri ke1an kepada aoaia- 
li a .ai poli tik. l>i1eb bkan ia mempuny i bubungan lang1ong dengan 
maayarak t tu pun d.eng n k Dl\k-kRDnk y .n didalam saman pemb - 
rontakanny, m a guru- ru ju k berpeng rub d lam menentukan 
orient ei politit. Guru-gurulab y n b rtanggong jawab menyampai- 
kan apa yang eepatutnya men enai hal ehv l n garn dan kerajaan. 
Diseb bkan k bn.nyakn.n 'respondent' berseltol h rendah sahaja, maka 
pengetahu n-peng .tahuan idak d pat dis p ikan deng n luaa. 
al upun uru dijangk m ng j mur1d-murid tentang poli- 
tik, tapi 1eb gaim n y ng t 1 h dij 1 ekan, i lebih dikaval olih 
keraj an kn o.p - p y ng diaj rny. J dip nr. t bun yang di- 
1 p ik nny dalah 1'Y rup auar pemer ntah a.tau terb taa 1ama 
4, 










eeko.li terutam nya diz nn penjajnh Britieh dan ini ti.d k dap t 
m mb ntuk 'political-self' k anak-ekan k itu s ma a ltecil. ltn.ny 
yang b rk en i 1 h pen n 1 n kepnda u 'uthority' diman di- 
sokola.h murid-murid. 1 bib tallut dan horm ,t lrnpacla guru. 48, dnr1- 
padany tidak pernah memb ntah k ta- t uru, 28~ aja yang per- 
nah memban kan eoknli a kala, d n 2411! s jo. yang selalu mnmbante,h 
kata-k ta uru , Po.da merek~,-m rel yan pernah membantab ini, k - 
1 u memban ka.n pun tidok gunn. juga ker na itla men.da.t ngkan a.Pn 
a.po perubn.han at u ke. an l epada .guru i tu. 
pabila. d vae, eosi li1a1i bagini menimbulk n ra.ea yang 
•ekuae an yAng da pd m ne-mana b dan y n mampunyai kuat-ku 1a 
tid k dpt dip reo lka.n 1 gi olih orang•or ng bavahny J jadi h - 
ru m nerim jn. pa.-a perentah y ng dikelu rk~ t np, me buat 
p - p bang·k n, Ini a.dt l h di bftbkan kal u me ban ko.ng pun 
tid km nd ta.ngkan taedah, b.ingga membu tkan eebilangan kecil dari 
mereka kurang percaya pd 'authority• sap rti yang kn dijelaa- 
kan nanti. 
b) .Aktibiti-Aktibiti 'Oilua:r .. ekolah dg,n Kompoai 
Aktibiti-aktib ti diluar ekol p l"ti suk n, peraatuan- 
pereatu n aej r b, B ~a MelaYU, Ilmu 1 dan sebagainya memberi 
11 n p8d 10 i lie si politik. Mis lny m lalui kegiatan-kegi tan 
a perti ini k • l h tu ke n n n did lam sukan atau per- 
b 1 n-perbRh 1an ding pa bag i 1eb ha.gian daripada aa.tu proa a 
at u ad ta - P& pert din1an, aud h m njadi perator n y ng di- 
t rim tfLl\.p lu-m lu. Jo.di pabil deva1a kala.u bergi t dal.-n 
parti, l h m nang aud tidak menjadt hal lagi, keran ini per- 










Menurut or ng-or ng keln.1 baw ban ini, 11em 11 bera kolah 
dulu tid k d ba.nyak p reatu n, hany ada p raatu n aukan saja 
sap rti nam -na.m 'rumah m rah, 'rumah kunin ', 'ru h hijeu' dan 
ab g iny, tau diberi n ma 'rumah Heng Tunh', 'rumah Hang Jebat', 
'rum h Benda.hara.' - yong dib ri k pa. p rsatuan aukan itu. Ini 
mungkin di b bkan 1 b bagian b ar dnripndn mer ka bersekolah 
rendah dan ugnma j yang tidnk berpelu ng ke sekolah menengah 
rendah atau tinggi yang lebih banyal porsatun.n-p rsatue.n dan lu a 
aktibiti mereka. 
Dalam pore tuan suko.n pun m re a tid k berap banya en- 
d pat p lu n im a 34 at,ja ya.n m nd pt h yak peluang, mena- 
kaln. 1 ~ 1 i m ndftp t a diki t p luang do.n 541 l gi tido.k da.p t 
p luan le.n ong. Golongan y ng 341 itu term euklab l~ darip da 
l~ yang 1amp t b rsekol h men ng h rondab. Or ng-orang yang ti- 
dak I mrat b raekOlBh men ngah, tid k mbil b h gian le,ngaon di- 
d lam apa- pn p r1n.tuan sekolah. ApAbila dewasa keadaan ini 
meng kibatkan kb y an dari mere n tidak aktif didalam ktibiti- 
aktibiti komuniti, p lngi dalnm pers tuBn politik. 100% dari- 
pad mer ka-m r a ini tid k pernnh m b rika.n apa-apa aumbangan 
t rhad p lt gi t n :p rti poli tik p rti m no long b rk p n oalun- 
calun pilih nr ya., m nolon m mbu t rj e Lun=e lun pa,rti, tnenpm- 
ban kan w n pad p rti tum nyilmb ngk n tenag p da parti po- 
litik. 
borsekol h I 
b r1 kolah re,nd.ah MeleYQ 
ria. Jadl per1aulan ter- 
daripn. a er 
bat • k.er a ko poeiei raa terbat • pad bangsa Hele.YU 1aj • D•- 










bangs lain seb g i orang yang ting al do.lam ma yar ltat y ng m j- 
mok (plur 1) yang menj di ciri negAra ini. K daan ini mengur ng- 
kan emangat pert. mlin an t u b rlumba-l.umb dik lango.n merek 
d n ini m ny b bkan pirnsi politik mer k yang rendeh a kali. 
Olih kerann zam n peraekolRhan m reka singkat dan kebany k 
n mereka bersekol h 1 yu r ndah dan ugama eaja, maka membuat- 
kan tin.gkat pel jar. n yang rendah. Den an ini pelajaran dan ae- 
kolah agak kur ·gm beri ke1an sosialisu.si ataa mereka jiltaldi- 
bandingkgn dengan ejen kumpulan 'peor' dan alt perantara n. 
11. Al1t Peran1(nra8n ( Ma1g Mp4ie.) <Ian Pe9galaman Politik. 
Suro.t kb b t, r.dio,.talivieyen, m jallA.h d n lain-lain 
alat kominika1i m mb wa. b rbag i-b gal b rit yan m mberi keaan 
keat a ori ntaei politik. Ini adnln.h s tu· j n aoei liaas1 yang 
'• oondary' diman ti p-tiap h ri aeg l periativa-periativa po- 
litik ds.n maklumat-mn.klumat politik di8ttmpaikan dalam bentuk yang 
tersusun mengikut poliei kerajaan dari kumpulan ke kumpulan, dari 
ku pulan k individu dan seteru1nya olo.lui lat-alat perant raan 
ini. 
Sebagai •atu j n aoaialisaei y n 'secondary' ia lebih 
dik val olih pih k tertentu t rut ma 1 kali 'kerajaan•. leba:nyakan 
berit -berit y n b r aitan d n n poltt1k diaampaik n kep d 
orang ramai mel lui alt-alt perantara n dal b berpunca dilu r 
4 ripa A l t- 1 t itu. Orang-or na Ker j an atau p mi pin-pemi!ll- 
pin politik m but u p n-uc pan l lu inatituai 'aeoondary' ini 
m ny mpai an p da rut -an.gguta 1 in1 J cli pengaruh i•1titu1i 










yang ho.rua disampa.ika.n kepengetahu n umum. 
K seluruh nny alt perantaraan ini lebih borkhidmat 1e- 
bag i memporku tk n l i ori nt 1i yang nd, darip da mengubah 
orient si y ng ln.ma at um nimbulknn ori nta. i be.ru. Sn.lab ae- 
or ng p nu.ntut p n aroh lat komunikasi miaalnye. Josoph T. Klapper 
ada menunjukkan •• A nu b r of studies, aome perform cl in the labor 
tory nd eo e in th~ soeial world, indic te that perauaaiTe maea 
communication function for more frequ ntly s an ag nt of 
reinforcem nt th n as e.n agent ot changen<26) 
Jadi maa1 edia bolihlah diko.tak u a tu alat prhubungan 
eosi l yl\llg bolih m b tinter kei tu r k 1 t rt ntu k pd 
individu-individu lain. lat kom•nik al in!. p nting keran ia 
me b w b rit -b rit oli tik h ri-hflri d•ut m ny p ik n nil i 
'concenaue' kepada m •Yr at am ad. •&O langaona tau tidak 
lan 1ong. Alat ini m mp rkuatk n l gi • g l pembelajar n-pembe- 
rol\~\G 
laj ra,n1,yang diea.mpaikan olih keluargo., sekolah, kumpulan 'peer' 
tau ejen-ejen sosi lis i yang l in. 
Tetapi sama ad kuat ·h u 1 mRhny p ngaroh lat komini- 
k i ini borgantong k pad k 1uk n atau minat indiTidu itu aen- 
diri h nd ·t m nger1thui h 1-h 1 y n berl u a aekelilin mer k .• 
Ba i o ng-or n ltnl a b v h y n dik ji ini, kebanyakan daripada 
m r k 1 bib 1uk at u in t end n r, mb~aa aan enunt~ 
r no an-r on n hi ur • Contohny m lnlui talivieyen, 12" 
lt rip t\" r k auk enuntun c rit.-c rit, jenaYah dan pengintipan, 
26. Joaeph T •. l per,. bl ntt99$ oi 1111 commun&c1'\lon (N.Ia The 










gambar-gamb r M laYU dan Hindust n, cerit -cerita j naka, drama- 
drama d n nyanyia.n-nyanyinn d .n h ny 28~ . j yang meminati k•- 
pada. r nca . n v rta. b rita, forum, p ri tiwa duni hari iniJ dan 
tilem-tilem rencana (docerment ry). 
Dari egi membaca pula, mereka jnrnng membncn majallah- 
maj llah. al u mom aca surat khnbat un, lebih daripada 90, y ng 
membaoa e,khbat Malayt1 rmperti Utusan Mnla_ysia. dan Utuaan Zaman. 
D Lum memb ca ini pun 8°" do.rip dn. ftlereko. lobih auk.a memb ca hal- 
hal yang ho.ngat aapert.t ke., h-ke1eh jen.oyah, p mbunohan, p rom- 
pakan d n perogol n. Berit -berita tn glnni p rgol an politilt 
dilun.r dan did lam n g ri hAinya dib oa oar a pintB1 1 lu aah&ja • 
. ir -kira 2~ aaja. ynng b nAr-ben r b rmin t hendak mengetahui 
h 1-h 1 yang b r-Laku dik lilin m r k , ba1 dari a i poli t.ik, 
konomi, soai 1 da.n u • 
Didapati mere n juga j ran m mb c akhbat•akhbar ini. 
Daripadtt j dual ( 14) dimuka suret berikut, d.ipo.t.1·dilih t henya 
24"' yang membaea. surat khabf\r hnri-ha.ri. Mengikut mer kA.-·· () r 1 •• , 
ini sel in daripad m liha.t beri t s dild t- edikit a . p yang pen- 
tin ial h merek m ne 'bol . ' untu m nd p t htuU&h. 1 d ri- 
pade. merek tidtt. mem a.c khbnr don an f, t p dimn.n ~ embaca 
2 hnri elt li, 18 b ca 4 h ri li, 22~ memb o . 1 min gu 
soltali, 10 . embaon. bul n a k li d 6~ tldak p rnah membaoak 
hb r l on • 
1) n n memb en hlalar- khb r i.ni, walaupun jarang-jara.na 
1 kali, ••dikit ••b ny knya d p tlah m reka mengetahui hal-h&l 










inflasi, tl n h 1-h 1 yang penting (1idunin (l.ucr dan de.lam n geri). 
Teta i cticlnp ti merf!hil. ti n.k fo.hnm den on R p nohny · 1 tau thlo.k 
tahu langsong berita-' rit yi~g disi rk n. • 1 h berita y ng 
paling mudah cnn scnnng men1enai p~mimrin-p mimpin politil din - 
gar m .rcke. a nttiri pun mer .ka ticlak •ahu t. u fnhf'lm oa erti ap . 
pek rj& n m~r k da.n p p rti poli tik yang mereka doko11g. Ini 
jela.s t~rbukti t\arip d jadual (14) dihavn.h. 
J a dual 14. l£e ter&J?E!l!. ,1mbec1 }shbar SHUlan Ptngetahuan 
Politi~ 'R enonaent' { N ~ 'Q l· 
22 10 
J we.pa,n )"iUJ g T\ k ra n mm nc hbar 
betul kep d 
pekerj a n k tu Tin.p-ti p 2 h ri 4 h ri e ming eebu- Tidak 
k tu politik hari • o,li II knl.i eek 11 1 n p rnah 
ini seka- bae a 
li 
Dato Hj Asri 24 18 6 lCY. 2' 
Tan Oh e .boon 20 14 2 4 0 0 
Kaasim Ahmad 16 8 0 2 0 0 
'l'ai b ah ud 6 10 4 2 4 0 
L•e Siok Yew 24 16 12 6 6 2 
anikav aa am 20 20 16 10 2 2 
Jumlah ke1 24 18 6 __________________________________ _..... ...._ __ ..._...._ _... --...l 
Dari jadu 1 int. a t dilib t bahnwf\ mor ka yang lebih ke- 
rap emb o khb - hbar, lebih ramai yan m ngetahui akan 1emua 










darip d juml h kos yang membaca akhba.!' hari-hari i itu 24~, bolih 
dik takan tiap-ti1ip p k rj an ketua poli tik i tu m r ka ketahui, 
mis lnya, 24 jugo. y ng tahu pekerjaan, tok j Aari sebag i Men- 
teri·Tan h, 20( dnrip d 24 itu juga meng tnhui pekerjaan Tan 
Che Koon i itu ebag i Doktor 'priTate' dan pengeru i Parti Pe- 
k s, 201' drip d 2 juga menget ui pekerj n M nikaTasa am 
eebag i Ment ri Bui-oh dan Tenag Rakyat. 
Darip da 22, · kes yang m.emb ca akhbar seminggu aekali, lOJ' 
saj ya.ng tahu pekerjanll Datok Haji ri, ~ aaj yang t~hu peker- 
jaan T n Cho Koon darip dR 2~ itu, dan l~ juga darip da 2 itu 
y ng menget hui p rj .n M nikttT • i tu juga d l kea 
6~ y ng tldak p rnfth langaong memb c akhb r, hanya 2" aaja y n 
mengetahui P• erj an ato Re.ji ari, dan 2" juga y n mengetahui 
pekerj n M am, itu pun diket bui darip da radio atau 
k wan-kawan dan tida aeorang pun yang m ngetahui p kerjaan Tan 
Oh e Koon. 
Begi tu juga bil di ta,nyakan ap kah neg r yang dipimpin 
olih k tua politik duni y ng terken 1 a p rti Bdv rd Be th, Muam- 
mar Gaddafi, George :Pompidou, Anv r S da.-l: d n Golda Mir, kebanyak 
n 'r 1pondent' y n kurang ker pm mb oa akhb r tu tidak pernahbac 
lan·aon er k ttd k tahu j ,vapanny • 
Di ebab r aid rip d or -Or ng ini tidak membaoa 
akhb r den n teta u jar g-jarang aekali, denaan ini apa-apa 
berita yang r kt ui tid erk faham aeoara mendalam, tapi 
aetak t p rmu aan-p rmukaan • ja (aup rfioial). Oontobnya apabila 
di tR.DY ••B h p rti-pa:tti y ng t rl ibat clnlam parti oal'Qpuran 










3~ yang m njo.w b 3 p rti, 26 yan menjnwab 2 p rti, 28% yang men- 
j awnb 4 po.rti <1 n 16;~ 111 a y n.g menja r b b tul i i tu 9 pn.rti. 
Porti-p rti y ng <liberik n pun ade I h )a.rti-pnrti yang bi ea di- 
rlcn .r saj a SRI> rti P ri · t n dengan P S, > rik tan + P B + Gerakan, 
d&ll Peri at n +PPP (Pftrti Progrea81f Raky&t) + G r&k n + P s. 
Kebany kan dnri mer .k menin~~ l n nrt'-p rti di menanjong 
Me,l aysi e. Timor iai tu Sa bah de,n Sar va.k sn.perti US 0 ( Pertubohan 
K b ngeaan Sab h Ber a.tu) de.n P rti P a a umi-putern Sa,r w k , 
Ba,gi orang-orallg ini m relt:a hunyo meng tahui p yang bi a 
diperk&t kan olih orang-or n.g a.tau alat par ntnra n s bag i Bo.ri- 
sn.n N sional s h j e n an morf)k t.i da tnhu apak h i doo loj i- 
n ya, e:p kRh pn.rti-p ti y n.g menj di n gotanyn., adnkeh ideoloji 
ti p-ti p p rti 1 tu hi 1 ng begi tu e b j.n d ng n p re mpuran parti- 
parti. Semua h 1-h 1 b gini diny t 1t nm 1 lui alat pnr ni raan 
pad a- ae d n k tik -k tik tert ntu e haj~, dihari-hari bias 
m reka h nya merujukny s bagai Baris .aional saj o.· J di kal1tu 
kurang ker p memb oany dan mentlen rny a.tau kurang minat ataa 
perk ra-p rkarn begini, tentulah peng tn.hu nm ngenainy juga 
terhat •· 
Dari ini d,p tlah diket hui b h w 
emb ca khb r nm in ti b rit -b rit 
l bib ker p eesaor ng 
lu r d n dal negeri 
1 bih d l ntl h r9k t n .Et.n h 1-hnl poli tik daripa4a 
or u ora.n y n in .t dan kur n k r p membac - khbar ter- 
ut many d ri gi h 1-bal k raj n t1 n ne1ara. Begitu juga kal u 
menuotun taliriay n, al u lebih « mo.r kep d oeri'ta-cerita we.yang 
at u hiburan aaj d ripad berit -berit d n reno a-re.noana filech, 










Peranan alt kominikn i terh d p orang-or ng golon an bawah 
tidak meluaskan peng tnhuan politi mer0ka, ebalikny lebih mm- 
perkuatkan 1 i ori nt i lant m4lrckn. a. orti s nti ea meny tujui 
ap yan keraja. n bu t den men,y'<>kong s gala poliai keraja n akib t 
daripada prop gandn pegavai-peg wai kernjaan ro lalui alat komini- 
kasi itu. Tet pi die b bk n hal-bal peribadi sap rti kerajaan 
tidak momb ri an -on mereka. biaei.swa, padn hal mereke. orang au- 
eah, majikan tidak m bu menaik n gaji, tidak mahu menyambongkan 
kerja 1elepaa tarikh perjanjian diko.l ngan sk r-aakar bias , ti- 
dak berjo.y teinudug kerja, raenerima le.ya.nan yang ti.de.k .m muaakan 
ap bila b ruru1 n di pejabat-pejab t r ja n atau bad n berkanun 
dan aebaaainyaj 3zi' do.rip d 'respond nt' tid k 1 gi berapa per- 
e ya dengan pih 
Cik h b cub 
b rkua dan prop g nd.n k rajnan. Buktiny i lah 
nd tknn pinjnmnn d ri MR ( ajli a.n h Rak- 
yat) untult melun.eka.n p rni&.g nnyB.. T tapi hin1u~R aeka.r ng belum 
mendapat apa- pap rkhab ran tentangnya. 
Pengal m n•pengala.man politik b ini bolih m mpen aruhi 
nilai polltik s s or itu, wn.ln.upun 1 aa ·k oil ia di j rm - 
matuhi uat-kuasa, t pi bll m r k d w a did pati pihak-pih k 
berkua1 ini tid k dnp t memenohi k h nd k kehend k mer ka. Ini 
menimbulke.n r a. tidak percay kepad outhoriti-authoriti terae- 
but. Ads 4 orang 'r epond nt' meng takan ya.ng pihalt bel'kua1a. ti- 
dalt jujur d n 1 lad lam perk.hid t nnya d adany anaair-anaeir 
r auah di al ngan erk. Seoran d ripada 4 orang ini ingin me- 
minj m v n d ri. t bon pinjaman pera tuan kerjanya, t pi tidak 
dil,.yan d n n bi dan c pat m laink 
( wan 1uap) • 










Hal-hal begini bolih menjeja. Qll a.tau m ngob hkan ltehor- 
ma.tan d n k peroayaan seaaorang i tu t rl1 dap orang y ng mempunyai 
tuat-kuasa. S lo.in d ri i tu merelt be.nyak m ndengar ceri ta-ceri t 
pemimpin-pomi pi11 ya g rasu h d ri. · t p rantaro. n da.n kumpulan 
'peor', jndi ini somua bolib ruenguran knn keporcay.,an mereka ter- 
. had p 'authori ti poli tik'. Jo.di alu.t era.ntaraall serta ej an-ejan 
lain selain bolih m ng kalkan orienta i lam bolih juga mengobah- 
ka,n orientasi lama see orang i tu ~a:ri see;i keeetiaan pa.da utbo- 
riti. Mengikut m reka, mereka ma.bu sa.tu k11asa yang adil da.n eak- 
aa.ma eerta bertindak untuk k aejahtera n bersama tapi per tus 
Pci.cb 0.1,1~koy;~' 
yang kurang p roay /-- ini ta,u y ng l bih b rfikir a ndiri ado.lab 
kuran a kali. 
J di ala.ii pr ntaro. n di1n ping j n- jen 1oaialiaaai y ng 











PI1: AP /1T- END r AT POLI'l1I 
ari htusi l lOngn1·uh b rbngrJ.- n, aJ. • j nsi po li tik yang 
telah d:laebutkan di b b-bab yang l lu, t 1·4apat berbagai-bagai 
p nd p t umu m ngc ai poli tik daripa o. ornn -orang yang dik ji 
dan ini bolih m mba.Ynn kan aika;p do.n nilai aseo,rang i tu juga 
orientaai politik ~era&• Daripada perulap t-pend pat ini dapat 
menunjukkan koujudnn 'l}Ulitic l solf' ultS<tOrang itu dft.n 1ejauh 
m n ah keaetia n politik mer k. 
b · aimana. ya,ng teloh dijcl tan nntnra aj n 'primary' 
d ngo.n ajen 'a ondo.ry' t rdapa'b pero .mpur n yang kompl XJ mungkin 
a tu-satu jen lb h lom h drip <1 j n- j n yang lain yang lebeh 
b rpcng rub. Untuk rn m u'\o.hknn penf?k · n, p n aji m lihat penga- 
ruh j n-aj n ini sec r o eny luruh 1 lui p .ncla1>a.t-p nd p t dan 
sik p politik m r k • 
M lo.lui p nge.j ar n-p ngaj an n.ri k luargii y8llg menyu- 
roh gnak-anaknya pa.tuh pada perint h ibu-b a dan k kuatan 
pong rub k luarea tolnh mombentuk. aatu k tla n politik dalam 
jiwa anak-anak itu i tu kosetiaan p a. l n t-kun a dnn P"•impiD- 
P mimpin ne ara. Ini dit bah dengan · -an-aj >:an uga y ng 
ad meng jar aupa.Yn. p tub pad etu rta h ail daripad peng_.,. 
·ruh guru- .uru sQlllasa. 
p an b adan ku t-ku 
ooil 1. hnj y 
y die but d 1 
ur o y d 
ukti darip d k ny 
r a bora kolo.h; y ng mana guru jug uru- 
1,ada urid- u id, l any . 1ebil0.ngan 
p ng lamn.n-pour: 1 man t rtnntu ( sep rti 
lnlu) ,1 n p n t41·ull ku11pula.n 'p •r' agak 
b rap. tio. h:p & kunt-kua.a poliik. 










tentang p rkar8-pcrku.r yc.n.g huruk <lr~ 1. h i 1) ·IC n i dua oru.ng 
perdana. mentcri. y ng p rnah d n d ng m i 
diknt an 84~ d ·rip d erok m ng tak po 
lagi g lt b raui mom ri perkar -porkar y g 
16 
etuju di 
hntin~a meng nai 11 h saora.n da.ri pe1·da.n m t ri i tu, yn.ng 
m n lt b ,nyak nn deripada merok -meroka i tit dipeng rohi olih 
p ngal an-peng lnman politik t rtentu. 
M 1 lui aj aron-e.j ran yane amn d ripa.d kelua.rga, 
u ams, pelajaran dan aekola.h sert sociali si m lalui alt 
perant.araan clan kum;pul 11 'Peer' d pat mon nt eti a.n poli- 
tik nn pemb ntu ln 'political s lf' ro &• D ipa.d p ngal 
m n-p n· lam n politi be ini perti all m h diri p rar 
ltan keb ,n ao. n tau el lu m ngam~il b 1 i llnla.m perarakan 
kcban an, l lu m ikuti up oar -u r n c ·a mel lui 
ur t khab *• r dio d n t•liTiay n, al ikuti pe~kemba- 
ngan d n majuan-k 11 juan yang dibuat olih ltor jaan untuk 
m ninggikan ta.rat hidup rakyat serta. kes in.ran tontang perjuangan 
dan 1•en. orb nan perajuitit-perajuri t; rnelalui k1unpul •Peer' 
ata.u al t p rantaraan, semu uy ini bolih men m ulk n p raaaan 
bangga terhndap p r ar perk&ra y n b rl ku a lt lilin erfllt. 
ini t rutaaa yang b r ai t n d n an n ·Rr df\J'l. b t,g•n• Per 1aan 
k b n 1 an ini bolih t rlih t did 1 a j llunl in~b lah,ia.itu 
bila ditanya p nd pat ••r•ka t rb 4ap inat1tu t•in1tua1 k•raj 
u uaah...,.u1 a keraj &n• 
Di ei ni di " i 1 contoh d rip d p r a.an t rhadap 
tr ral an Ila.ri bang1aa.n. Didapatl jen•ejon I01Jiali1 11 









arka.ra. aDll& tidak -tak r 
bangga ap ... apa 
Pftr rak n hari Of! 58% 10~ 1a1' 
Kehanasaan 
Poroj k Pemha.ngu- 
24 8 20 D ) SAgi Jen J.ta 12 36 
d an J'ohore Teng - ra 
Pert.ubuhan .Angka- 
14 4 6 tan Tentora 70 
Malaysi 
K dudokan clnlo;m 
p rknra-p rk r 26 30 10 14 20 
antara bang a 
• umb ngan terh d p 0 24 20 30 6 8c. 
tar a.an, k lu rga, kol dn.n 11 laj a.ran aartn pongn.laman-pengal 
man dan peng bilan bah gi politil. Didap ti l bih aelalu 
saeeorang i tu meng . bil hahn.gi n t u mengikuti peri 1tiwa-per11tiva 
politi, a.ken m ngakibatkan kelahiran p raaa bungga terhadap 
usaha-.us ha keraj a.e.n i tu. B rd eark n 50 or ).fl· • r apondent' juga. 
dap t 4ibokti m lalui jodual dibnwah io.itu p ngn.mbil so.tu 
d$l"ipn.d 'item' didolam jndu l (15) untuk mi alttr1, tenta;ng pendapat 
ittrhad. p p rarakan h .ri b nasaan, y diatl ~an po.de. tiap-tiap 
31 Ogoe. 4 h rb i-b ai j n yang mempen tf\l'\thi p raaaan int 
m ny abkan or pun tidak mera•a BE o,t ban ga 58% dari- 
p da 'r pond nt' m r nab nn a, 20, kuran. hc~lf!C ., 10 tidnk 










Jadu l (16) i 
Jserajaag., '·FeryaJ5an Ho, & el>onanaan' (Na50). 
era aan (P·n vat) '.Agont 1 So ~Jinli l'n.si 
nlat sokolnh ltolu :R l ugama penga- 
pera.n- dan lamo.n 




Sangat bangga 0% o~ o~· 0% o'"' /.1 
.Ba.ngg 18 8 ~ 2 26 
Kure.ng bangga. 8 2 4 2 4 
Tidak b 4 2 ""' 2 
4 4 2 2 
Juml h kes 34 16 J.:> 6 32 
D ri j dual di t tlt J> tln.h dilih t bnl1 M 1 bih ~ 
y m libatk11n cliri d lna upn.on.rn""'llJ> c rn no'. tu politik, 
at u mengi utinya mel lui alat-alat perantarn.tUlf lebih r mailah 
yang mempuny i pr a n bengga t rhRdap inetitusi-inatttutiik ra- 
ji:ian itu, Kit lih t daripada 34, yang di·sosiali: ikan melalui 
al t p~rantarnan, 18 d ripadany m res bang a., 8/ mero.ea kur 
ban ga, 4, 1 gi tidak bancr dllll 4, lagi tid ' m r sa pa-apa~ 
Begitu juga drip 32, y n p r n m n b' l b h in.n d la.Ii 
c rn,-ac r d mi i Ji, 6~ d rip d nya morr so. ban a , 4/ merl\a& 
kuran. b naa , den 2" tid b a cl n tid t or pun yang ti- 
dalt m r 1 p - .pa. 
" mm n ·ruhi pr a 'res. ond . t- :ltu t rhadn.p inati- 
tu.ai r ja n. 
tl 1eba kan p ng·aruh- ai 
l 
j n aosia- 










pen al mon, yo.ng mo.na p da merekn tent. r )) rrt c alt l nnj ga 
keama.J'1n11 uogaro., 
M lalui alat m di , nerek banyak mond ng r po ·ju&n an-p-rjuan~nn 
p rajurit di s mp da.n mcnont ng p 1 grrn.n· on kf:gugoran- 
kc u or n perajurit dimnBa bcrjunng; ju,a melala1 p ng lomRn mereka 
sencliri y8.ng pernah berkhidmat sehagai tent r • In.i aemua mombunt• 
k n 84% da.rip d merekn mer ss. bong a terhe,d t' mbn.ngan a.n katnn 
tenter a. 1 ayei a • 
.Daripn.de. penga.ruh-pengaruh kuapulan. tp or', kelue.t-ga. dan 
ugnma ert alt p rft!lt raan, did pnti koh nynk~ ~nripaln mor·': 
mer ka ini bi 1 di tany " i apnltah p nyokon ~- 
UM 0 (Unit d M lay at'onaliatfJ 0 ni tio s (P rt,i Islnro 
9a-M l ya), Ml'1 (M leya.n Chin Aesoci tion, t e 0 l 
Con r 11 )d l> (D moor. tic Action ·arty)?" I 1 nJty nimyn. mon- 
s~~~ ~"'~ r;.o 
d .Barknn kep d u o.~d8)1 bukAJlny i~ oloji p rt:t !tu seniliri, Di 
b b n IDcreka. Orang-or ng I lRm, Molayu inn ~l m. ulan 'Pee1·' mer - 
ka keban.yakanny terdiri dari orang Melnyu, mt' ~;i :uti al t-91 :t 
perantaraan yang b rbe.haaa ele.yu j odi inl 
politik merek. 76~ de.rip da mer~k""' 
kauman dimana · agi mer ka. p nyoko - nyokon 
rohi p da.,ng 
arkan pada per- 
i PAS UMNO 
i lab or -orang el.yu da.n Ialam, MC.A untull Ol"on -orang China, 
MIO or,n -orana India dan DAP untuk pereampur Ohina, Melayu den 
Ind! • llany 14 aaj y .nd rk n p da id ol.oji ••perti 
p nda.p ts Ulf O,l /\.~, ) IC D.A-1~ MCA beraatu d 1&111 l,.EUl'KATAN untuk "9m... 
bynlan mu um untuk e n gnr • .dnn 1 10,£ aat.k 
k ritik ls. ikit, k r 
at u kum ul n (p r' ••r 
pan aruh pengo.lanian-penga.laaan politUt 










Contohnya 41& a.ripada m r kn mong tako.n C unt " tnukih-t ukih 
k ya, da.n China-Chino. yen pn.nd.l\i., UM 0 untuk orang-01·nng yang 
Pro-k r j a n (penclai ainpu ke1~aj an , PAP - pn,rti Jr n ma ih tr 
ditional <le.lam perjuangnnny d n 1 P nntitk pualt-puak p l pau 
(oppurtunist). 
So inlisa. i politik orang-ornng kulna >nka.han ini l .bih 
b ak dip ngnruhi e H h soaialisas:i. dewaaa. U r ha ini t lah cli 
sooiali sa ikan dong n idea demokrn,ai ser.tenj aJ;. J ognra mcncu.pa.i k - 
m rd k an cl n pa.rti•parti Yang mul -mula. mem .rintoh in.lah Perikatan 
t Lah men..01 • , • em ngat demokrasi ini. hinggo. kohn.ri ini •. Id a 
demokraai ini ditanam mel lui alnt perRnt r 
I'rop and k r j aan d.n.n k mp nnyn. 
tau propaganda- 
t. lu r m ngundi 
tiap-ti pt hun. elalut 1 t p r ntAr an r k d pn.t tahu Pnr- 
limen i tu t mp t horaidang d n b rh J1 o.k n h 1-h l negara. 
Dariped p A aruh-p ng ruh begini nmrektt cl p t mong t kan yang 
demokra i itu bermak ud k bcbaa811 raky t n in ut hak-h kn.ya (lan 
bebaa menontuk n ker j an m.l lui undi pilih tl n beba1 her- 
au r • Kebebasan bore k p ini >a.do. tiori nh · . ltor na pada prok- 
tiknya institu i-in titusi 'a condary' y nr, lu eb di wal olih 
I 
piha.k-pihak t rtcntu lebil m ruhi orioutl\si n1er ka juga kum- 
, l)Ulan-ltu pulan ('Po r' yang ungl in m njAtli . • 1g·i)rtip pihnk-pihak 
i tu. J di 14, cl rip d m r k• n nl .. autl r Y• 1 ~ It.ob b, s n tJ rcak p 
tillol b r 1> ( lu . di ini, r nn m reko. tn.l;.ui., 1>n.d unclang-undn.ng 
t t 1 uthoriti rolitik. Dia b bk n pGng uh-p )tr uh institu.si 
'a oond y' ini 
yo.n ~ di 
• ndiri, 
0 
b nyokan dn1•i Jn< me:r k. h ny~ m nerim" aaja apa 
olih orajao.n t npa 1.1 .• clu xk n p n4apat 
it ba.11 pul d ng n d y kebtjakau.nnan dan p laje.ran 










Semangat demok.rasi me rcka jula.s elihe,tan bi lo cUtinj u pe nd aprrt-. 
penda.pat berikut. Ti ap-tiap sabu penclo.pat i tu cli ta,nye.kon kepada 
tiap-tiap 'respondent'. 
J adua.l ( 17) Sikap t~r.hfldnp pencla&a:!; :rm.nu; birunsurkan 
demokrasi (Na50) 
Pendapat tidak setuju 
Keputusan umum mesti di 
bua.t do ngan p rsetujuaJ'J 
ramai ~ ..-----~~~~~--~~~-+---~~~--~~~....a..--·--._..~------~--~ 
ebarang keputuean 
y ng m ngnncam satu- 
satu s kter t.au kum- 
pu Lan tlnlam a tu-antu 
komuniti, m tilah di 
fikirkan semula 
Jiko. satu-satu ranpa- 
ng an tidak m .ndapat 
persetujuan, kcra.j aan 
mesti sanggup memansuh- 






Disini didapati peratus yang tinggi hagi yr ng-orang 
yang suka \ikan kebebasan d an keadilan untuk so ua pihak. Di.ilipati 
74% daripada merek bersetuju dengan sikap kerajaun yang menim- 
bangk an s .mula satu-satu k pubu san y ng tidak mendapat persetujuan 
ramai, 26% ahuj yang tidak bersetuju. 
Pr nan seti pada politik dan n gnra juga hasil dari 
pcng ruh Ito Lu r n, anko I h dun insti tusi 'sc cond ry~ ! n.na 80% 
<1 ri.p"d m r kn. mnngo.tokan komunis itu kejam,·. gu.nas• orang-orang 
polnrinn, o rnn -ornng yang ti iaJ pues hati d.an seba3ainya,. Koee• 
ti nun ini ju j lu Jc luhatan bilo. 90% mercl n uongatal an auka men- 
j di wo. • uno u.ro. l1 1 y i , dengA,,n las n Ma.laYsin tempA.t tumpah 










da.n sebagoiny • ~osi Li sa i m•lalui 1t .Lu lrIT ., !'.lol·ol .h ilnn ug a 
telnh mempengnruhi al .. n kesetio rt.•morokR. pu.dn. '\ceur d n b ugsa.• 
Ini torbukti apab Ll a ditanynlttin pends po.t me rok1~ tenta.ng pakn,11 
m.g~ra. yanr, a nn dipilih lt Lau dibcri po Lu n~ unt.uk rnomilih tem- 
pe.t tin .,ol y ng t t. P• Did pa.ti 961' ltn.rip dn .. mr.!l' J• tetap U.- 
lih Maly i • 
Daripada pendapst-p~ndapat politik y,t,ng dibincnn kan 
di t e eert jen-cj n y ng mempen nruhi pan , ·1:;-pen.iapat ini 
dapatl h ki ta lihat b aw pendn.po.t-pom\ap -t ini lebih b rda.sar- 
k n soaialiso.si a masa dowo.sa, teruta•n sekali Li h l ·t peran.te,- 
r fln d n kumpulan 'Po r'. Peng ruh-p nn rub \l!I, '··' k lu .rru u n 
ekol h l~bih m ml, nto aik p •oti· pa a pol1tik d nm n€ri a 
kua.t-kun politik d la.mp mbentuke.n. 'politic lf' individu- 












S bag i a buah n g .r y ng a gt mud 1 m rcn. politik- 
ny aka kaji n ini tid. b .i tu m lun dan ion al , tidak. a- 
perti din gara b rnt perti rika, ritai d Erop h dimana 
k jian sosi lisasi poli ikny memang sudah lam dijalanka,n dan 
politik merek juga sudah 1 ab rkembang htnaMa lobih daripada 
5 HI n11 je·ner ei yA.Dg 1 lu. J di k .1 u m ngikut p patah Mele.yu, 
bolihl h dikatakan llmu politik kit seb gai t umur baharu eetn.bun 
j a,gong o yang baharu barus'6. 2 jen rn i ahej .• Deng ini uda.h 
tentulab p rk mb·ngan yan aongk t 1 i b lwn c up untuk m mben- 
tuk 'politic 1-aelt' tAU k darn politi y g b n r-benar ma- 
tan dan longk p dik lnnge.n orang-or DR k ln b vab.&n. 
D lam aji n ini k 1 dalah orup n s tu 1Y riable' 
y ng utam y n m nentuk 
, 
c r soai lisaai politik sesaornng itu. 
Baail dari beb rapa. pengaruh ejen ao1i lisa i dan p nga&aman- 
pengalam n hidup dari k l a aosi l dirnan individu itu b rada 
d lah pentin didalam m nontuk n orients i politik 1e1aorang itu. 
Dia mpina 1Tariable1 kela• terd pt ju 'Trible' l in 
dal m kaJian ini iaitu k 1 r , ugam , kumpul n 'peer', 1ekolah 
d n 1 t per nt ra n y n l bib merupa.knn jen osialia si i tu 
aendiri 1eb iman y t; l di binc ngkn.n 4 da.laJD bab-bo.b yang 
l lu. 
Daripada e.nali.aa-anali1 ya,11 dibu t did pati k aimpulan- 
keai pulanny, or .n .1 a haw h kur 










orang 1ni bolih b r int k pada bagaimnna hendak m mp rbaiki ke- 
hidup n kelu rga d ri e i oai 1 dnn ko omi. p da reka 
mas al h-mas 1 .h ekonomi, tn:n cngan d n P<l l j r n an k- n au- 
dah cukup m nj di. mas. 1 bark p da or.k sert audah culjup 
memb ban ti-iran m r • M r k lebih rel n -m s 
ya.ng da untuk horikhtiar men mbnhkatt 1•ez ki mereka daripa<l 
mengnmbi l bahagi an y .ng aktif' dan poli tik ta.u persa.tuen-persatuan. 
Disamping m a 1 h kclo. ini, terdapo,t jug pengarub-pengaruh ejen- 
ej n so1i8.lise.si y ng i0lah disebut diQ.ta ynng kure,ng ber esan 
mempengaruhi m reka. 
K p dn m r kn-m r ini p 1 t rjadi dis kitar 1 
politik tid l m mb ri - p •Ink pd p nghidupau mereka ••- 
hari-h ri, jndi ·t a l nd ma. n ya c ln.u mer kn. membuan -buang 
m aa memin ti d n b r 1 t dalam poli til • Di tamba.h pul pengeta- 
hu n dan pelaj ran yang renda.h • rt de.ya. pen ngkap l1 atau kebijak- 
• naan yang renda • yang ·~idak m mb nark .n mereka memahami periativa- 
periativa politik den an mendalam. Diab bkan ini mereka tidak 
m r • apa-ap tent .rubahan-p rub hen politik y ng b rlaku di- 
1ekffliling merek • Contohny . bila di t iuy , I A}ln.kfth p a pendapat 
nda, kesan d ri 1 vatnn Tun nasak k ktng bah ru-b haru ini?" 
70" d ripada r a tidak me:ra 1 ap -ap dan 2°" mengata- 
ltan tidak t. u. 4an 10" a j a yang meng t n leblh baik dan 11emaay- 
borkf\n n ma M l ai 
at u den n ini I n 
yan kur~ melalui 
r na b rani berbo.U -ba.ik dengan komini a 
b nyalt eababa.t Mala,y8ia. Soaiali 1a1i 
lu r1 4an uga 
b .b n. k b nya 
1ert pengal n-p n aleJDan terientu telah menye- 










berat t rh d pp rieti -peristiwa politik. M nurut Dawson dan 
Prewitt" Th individu 1 who he.an v r le rned to be tt ntive to 
political h ppenin~ nd i not brou ht into direct relationship 
with tbe politic 1 wrld is not likely to b gr atly affected by 
xperiencea in politics or politic 1 happenings.0(27> 
D la kajia.n ini dajap ti keluarga kurang memberikan penga- 
rohn secara 1 ngo.j ·at u aecara 18ngsong, ta.pi pengarohnya berk - 
san m lalui se s in.li a i pe H tik y11ng tidak sengaja eaperti pen n- 
tuan kapu tuaan , dan k pntuhe.n p da ibu da.n ha.pa. Kekurangan 
p ngarob politik a earn sengaja ini o.dal h disebabkan kebany an 
' ibu-ibu b .p -bl\ n m r k <l 1 h kur ui. b rp 1 jnran, m lab r i 
drip dam rek tid b re kol b d bok rja k mpong aem tn-mata. 
J adi antar n k clnn b pa. kurnng b Jr or.iinik ai m n en i perkara- 
p rkaro. poli tik. Apn yang penting pa.(l m r ka waktu 1 tu m mbicara- 
k n hal kono i mor lt yang 1u1&h da.n co.ra menga:t. ainy • · JI.di ke- 
d an-ke d n yan ujud d lam kel a ao i 1 dimana. k lu rga itu ber- 
ada telah mempeng&1•obi orlentaai poli tik analt-anak mer k dan pem- 
bentukan 'politic 1- elf' y&ng rend • 
Melalui pen,g roh-pengaroh uga.m. eekol h da.n keluaraa juga 
didapati aemasa keoil ereka ini p tub d ngan uthori ti-authori ti 
politik tanp p - p perao lan. a4 n ini terjadi 1edemikian 
rup er n k itu tel h dlaoaio.li• alkan 1upaYa jangan 
•• li- li m tu -ketua dan melalui 
j ran- j a ran ug l · ul di ajar aup e a ti a kepad i bu bapa 4an 
pemimpin-p impin. Ini merobuatkan m rek leblh bereikap menerima 










eo.h ja. Jik (li 'nd.ing c n k jin ini ( ,Uf~I n l Hjinn Her dun Judi- 
t n V. To1mP.y yn.ng c1ilnlrn n l o 't,~ R mri<..-mur d sel olah r endah di- 
Am .ri.ka y ng t r<.U ri e r.ri ie r a ni- ,g .. i kcl y ng berboza, n - 
r ekn mendo.pnti k1u1nk-lr.. no · kcl s bnvnh n 1,~ ih s lalu mcncrimti 
bo.d n=badan berkunsC\ el>E1.gai 'hen 1· belt ·a. dun. mereka perca-ya yang 
a mu,,:nya mempuny i tujucn ynng baik. Olih sebab i tu mereka mene- 
rima atau menyetujui snhnja tanpa bnnyek pe~soalen-persoalan dan 
kurftng cend rong untu i:. inor1a.nyni motif-mettif dibclakang p rl kuan 
uthori ti-a.ut.bori ti at .u keraja i tu. (as) 
So1i 111 ai y menyeb bkan mer -mereka ini 1em 89 k - 
oil lebih b r1ik pm n rim ' 9 diklt 8 b y k telah erapengarohi 
merel.ta bing mer k d Y0.8&• Kead an ni 1 tamb h pul" dengan 
perg ulnn m r k yn.n torb taa kep•&\ kumpulan 'p r' dieekeliling 
merek aaja. K b ny n k van-k van m r it.u atau oran -orftll 
yang aelalu berhubon a denga.n ere a A.d 1 bi rdiri dari rBk n 
eekerja d n jiran t ta gga yBllg •am~ statu osin,l dan ekonominya 
dan ini in n aJdba.tkan p nda.ngan poli tik mer ka terbn.t s dan pengn.- 
laman sosialisnsi yanR terhad. Jo.di pL -t p · >and n {t.tl poll tik hn- 
nya b rki r diae1t.i tar merokn. anh j <1 n ini rnengujudltan satu el- 
l1ap poli tik y 'st reo-typ' m mpunyni pct- 
lunn untu ~ bergaul <l n an or n -orn.n, k lo. lain, y ng lebih 
tin . 1 d n 1 cm1mny i ori nt i poli 'til yQ.11 1 bill lu s. Di aebal). 
knn "'"fl lnr.1 n-p '2'1 l 1 n poli tik t r·tc ii~u dan pong roh kwopulan 
'poor' h 1 yo. bil n nn kccil dn.ri mer l·u yang aak ber ni 
m mpurso 1 · n " ut Lu \. iny t an at, u ri tiwa politik itu pad& 










diri sendiri secara ritikRl. 
ee.daan pembontukan day politik y ng rendah ini diburok an 
; 
lagi olih tingkn.t kecap inn pelajnra.n y!.ll r ndah. Bila p laj ran 
rand ah, pn.nd.o.ngan t per u l an <h\n pengn.la.mnn jug t rb t a dan ini 
tidnk dapat memberi k n k tas orient politik 8eC ra mend - 
l m. S masa b rs kol h juga, k btinyaJtn,n Clari mereka 1 bih banyak 
b rsekolah Mel yu y n. m n komposi i ya,n. terdiri daripnd satu 
b ng n.. ini ti<lak b rn:pa men gn.lokk.an sem911g t pertanding n y n 
hebat s de.ngk n 1temeng t pertandingan in:f. perlu ditan m dijiwa 
merek upn.y pn.hi cl, wasa. na,nti m ek tid tnkut d n RD ca- 
b ran-ea.bar n poli ti r., e onomi d n so ·i J.  PeluRAg-pelua.ng b rg - 
rn d l m per tun jug ti ~k b~nyot d ini m n urangk n reka 
. b rb h 1 d .n b rbino n meng nai fll&tu-e u p rka.r :>pr, · • i tu 
d n bil d~v m mbu i .-n lt bany kAI\ m r a tidak ber ni menge- 
lu rka.n p ndapa.t sendiri atau berbinca.ng e o rn serious ata1 aatu- 
aatu 'i1eu • atau hal politik itu. 
Dal nm kaji n ini dida at.i k ndon,gE n sukatan pclaja.ra.n ••- 
mas mere a bersekol kur ng mombertk n 1 t h&11 civic opada me- 
•politioal-!lell' 
t. tn.-r kyat p n.tine dal m m ngujudkan 
n -lt n hi·n · alah <.1 wo.aa. Did p ti m 
hnail d ri k ji .n i b rb 11 • d&ripad h -ail ltajian yang dibu t . 
olih Cbarl e Merri k ata11 8 neg r& b t, mengenai peranan aeko- 
1 b d lam pros 1 m ntuk n kornky t n (oiticen'). Menglkut rena- 
holl 
nd p ti" In all yatom appraised in this 
th heart of the ciTic education of 
k • k ji ny, i 










function increasingly in ibis rol ."(29) 
pa yang dip ntingkan olih sekoln.h p ma itu i lnh pm- 
b ntukan 'politio~l-s lf' dnri egi k pnt h n authoriti dnn,koa - 
ti n poli tik, m le.lui j rRn- j ran guru, ta.at tia kepad kfttua, 
mal ah guru i tu sendiri merup kan s tu ba,lan kn t kuaa pacla k nak- 
ka.nak sekola.h. Melalui up ca.ra-upacarn sekolab aa.perti menghormati 
bendero. dan menyanyikn.n l~.gu koha.ngsaa.n ne eri i tu m mbangki tkan 
eemanga;t keba.ngsaAn dnn kesetiaan poli tik moreka apabiln dewaea. 
• t I 1 
.ielalui peng rob lturnpulan 'peer' didapati, kebsnyakt\ll ltaw n- 
kavan morek tidak aki1if didalam ap -a.pa persa.tuan, PR lngi di- 
d 1 m poli tik. In· 1 embun.tknn kebs.nya.k in 'r pond nt' jug tidak 
ktit. D ri gi >orlu. tu n m n uncli, d di<l 'P ti pen roh k wan- 
kttvnn atnu jit" n-;jirnn 'r apondent' f\i.mon banyakftll m rak11 4 - 
nga11 ka:ve.n t u ji ran m r k menguntli J~ rti y ng 11 m • J d.i ktun- 
pul n 'per' meap n arohi ju dari egi id ntifiknei politik. 
Dia babkan k banyl\k · kumpul n 'p .,r' m r ka ter iri darip d orang 
orang Meloyu, berugam~ Islalll dan ting 1 ot mpat, a hal-b l 
ini juga memp n arohi perlaku n en undi in r k • Wal .u b gaiman" 
pun mer k kur ng berbincang-bincang h 1 politlk aec ra • riou11 
aem sa mern.ka jadi menyebabk n pen t bu politik m reka yang 
kurang m8nd l~m. 
S .perti ku pul n 'p r' k lu rg u m mpueyai peng rob ae- 
dikit 1 bany k t 1 id ntifilt ai parti politik "' 1 mere a ber- 
u ur b 1 1 n t bun, dim kb y an m r k enyokon parti yang 
b a mer ka undi, m n eb nyak n b .p •bapa yang tidak 
29. Ob,..rlaa .. M rri n, 'Thi H!kina of 2&ii11n ( Ohicagoa UniT1r- 









mengundi mengakibatkan paz-uh de.ripad 'respondent' i tu ti ak 
ta.bu a.pa yang parti mo rake. sokong semn.s bel ean t un , Di(lo.,pn:ti 
juga. kominikaei menr;enai poli tik j ran•Y...j( rang s kali at u tidak 
pcrnah pun borlatu ant ra. ha.pa dnn nno.k- nak ini. Jadi pon roh 
politik s c rn en ajn tidak adn semaan 'rospondent' masib kecil. 
W laupun ·da. pengaroh clnarga dal identifik i parti politik 
tapi bila.ngannya sanga:t kecil sekali J borbeza dari ha.ail ke.jian 
Augu Campbell, Philip E. Oonv re , ~av:ren •. ?· iller dan Don ld 
E. Stokes yang mendapa.ti didA,lam politi Ameriko,, id ntitilcasi 
p rti dipindahk n d nan sang t b rj yany d n beTterus molalui 
keluarg .(lO) 
Ala.t perant r a juga ti(l b l"~ . n b rk ann d lam mempe- 
ngarohi 'respond nt' ke~ na k h nyakan d rim re. iebih btrmin t 
pada. ranc n a.n-rancan n hibu·ran melalui radio, tn.livisyen tLtau 
aur t kh bar. Mor ka jug tidak kar p memb en akhb r yang menye- 
babknn aegal penget Jiu n-pengetahuan ;c>olitik da Lam luar neg ri 
t'id k mereka faham donga.n sepenohnya deng n alasan m 1 alah-maaa- 
alah politik ini rumit, mer ka kurang pol jaran dan apa yang pen~ 
ting ialah mereka kurang mint. 1 t p rant r nny lebih mengan- 
dongi be:rit -b rita k r j n at u uthoriti olitik telab mengaval- 
ny, d ngan ini 'r ond nt' l bih bersil p men ri a aaj a akan 
b rit -b rit itu drip d memikirk nny sec ra kritik l. d 
ju a ••bilang n keoil y n.g lebih ri tlk , a ibBt daripada. penga- 
]0. U UI C mpb 11, 1, Th• A 1rt2nn .Xoie1 ( Nev York: Wiley, 










- laman-pengala.m n politik t rtentu d n p n r h umpul n 'peer'. 
Keba.ny kan mereko. jug engga.n berbian.ra d ng n bebas meng ne.i po- 
li tik danker ja n, takut dit.ng~ap polis tu ejen- jen k rajaan• 
Ug ma juga berpeng roh did 1 soai li. aei poli tik ora,ng- 
orang kelas baw~h ini iaitu d lam memb ntuk kesetia n politik dan 
kes tia n terh d p uthoriti. Ugama Islam mongajar more a aupeyB 
patub kepnd pemimpin at. u ketua sertn m.eati s ntiasa memhuRt ktt- 
bajika.n terhad.e.p uge.m d ban ea.. D ngnn ini membuatka.n mareka 
lebih sedin. meme,tuhi authori ti-authori ti poli tik an m f!l&ntin kf\11 
p rkA.uma.n dan b nr,ae. t ruinmn dari 1egi p~t"l kuan m ngundi mnr ka. 
'Rampir-bo.mpir 10, d ripad mer k m ngundi p rti yan b rd 1arkan 
1 rta mengut. o.k n ug ma Isl m aaperti PAS dOJl UMNO. Ditamb h 
pulll den d 1 rpm rent hi itu p rti P I TN (UM o, MIC dan 
MCA) men.jadikan uga a Islo.m aebagai u1 m ream1 Malaysia. 
Kebanyak n darip dam reka jugB menya kf\ll uga a tidnk bolih 
ditafair olih manusia. Ini membuat an mer lte. l bib b rgiat mene- 
rima e ja tenta.ng apa-apa yang dinyata an oU.h ug dan ini tidak 
mengg lakkan m r a berfi ir aendiri. Demikian juga dari aegi po- 
li tik, mer kn. l bih b rsika m n rim s j tent n.g a.pa y n dibuat 
Rt u dik takan olih p i in-p mimpin, k tu -k tu. d ker jaan. 
alnu bngaim nn pun dip r n kt komunitl ug t t p berdiri de- . 
n n ndiriny , dimann i l bih kuat m mp n robi 1iltap aoaia.l 
komuni ti cl rip dn ideol oji poli tik y n dianuti. 
Darip d nali 1 yang t 1 h dthurailt n do.l m bab-bab 7.ang 
lalu d patlah kita men at yn.n~ ke1 n ejen eo•ialieaai politik 











losialiaasi politik <lala.m golon n hn.wo.h. ini, dt n- e d ~n yang 
ujud dalam kelae ini e ng t mempeng rohi ositlisasi politik ae- 
aaorang itu. D ng n itu didapati kaluar , tid ~ b rape mom inka.n 
perft.n n yang pentin, d 1 m m nanamk n s gt politik d ng nae- 
ngsja, tapi pengnrohnye, lobih be re e rr titl: sen A,ja t rutama dari 
segi k patuhnn politi , dau id ntifika i roJi ik. elolah den pe- 
lajo.ran juga til'.la t dapa.t clipergantong} at.\ siangat ker n ma.s por- 
eekolohan yanp· engk t. Knlnu mereko, dap t ten r a {an pen aj · a.n 
yang lebih tinggi lu.gi mungkin mereltn, apnt m njulcni sosialisnsi 
yang lebih lengkfl.P dun momben tu · poli·t,io 1-s lf' y n lebih kuat 
•osialis si ol h lobih rcor k ko e· 'l 1 poli ttk dnn ncgara 
ert bang1n. 
P ngaroh-peng1 roh ltumpul &n' p c r' a · o.l'\ b r · e n jug c:1 1 n.m 
identitik~si parti politil. Alnt pr nt£ n ug mn lebih mem- 
bentuk sikap pol i tilt yn.ng men eri1n an.j a to.np a:p - pa persoalo.n 
dihel kn,ng tind k ·tandok b dan-b d n tnu ~ua -kuasa politi itu. 
Pengo.lamn,n-pengalnmoJl poli tik jug me p ng;, rohi ori nt si poli tik 
aesaorang i tu1 \.:..ol..QrQ~ \)tmil\rC\l"I ~C\~3 l\~ct\c. l<-'<'\\-\\:.n \ · 
Mel lui soai ll et k lu rg, k pul 'per', ug ma, ••- 
kolah dan e.lat perant. raan ini, i bolib - nentukan aama ade. • - 
o ng i tu ber 1. j rnn (d DR'an m kn . y n lebih 11.laa 'educated') 
at u tida.k.. rib ail ji n ini did pati ha a or ng-or ng 
y n kur n elaj r 
lurub Bnya t rdiri dari ornng-orang 
aebabk n k kurnn n p lajaran mereka 
111 bav h n KBM int, 
• 
JU• 1~unyal r 1 t n on j vab y lnrna untul mengambi l bahagi an 
<lid 1 m kehidup n politi ne ra do.n kur m libnikRn dirt~ lam 










ti(lak aktif didal ~· voli tU s porti be rl e pen, msmbu t erj ·~-k rj a 
parti, menyumh nQ.kan ·nna un tuh p r·ti JlO .I tik an ehagidn "a• pa 
yang me r el a p ntingk n i lah masau.l, h ekcuoa i <ln.n 
merek !I hE ja. 
s al h kvluarga 
Riuiil ka;J ini <liperku~tk n lngl olih kejia.n ynng clibuat 
olih V.O. Key Jr., YtH g tela.h mereng < s a :iasil-basil penyolidekan 
hli-ahli pe H tit ,~1r.01•ikn dima..na. i. m ndap t,i oren -o rang yang ber- 
pele.jare.n, 1 ih b yn t m u~ambil bnh ... gian dolam politik, lebih 
b rminl\ t s rta. moli b.,.tko.n d iri daluro p rknra-perkn.ra. pnli tik dan 
neriA.ra 1 oblh l· lu mflmb ri ISU b nn lt >ada p rti-parti poli- 
tUt, jiku. (lib nc:·'nf tnn d n n or\n -or 1 y 11 uru.n lAjnran. (')l) 
B p,i tu ju n 1 u dib ndin l: n 1t jinn ini d n an kajian 
t\lmond d n V rba. k tn 5 n I ra., l 1· l· juga mendo.p ti bah va 
orang-oran~ yang 1 hih b rpelajar nm punyai lebih ke edBran ten- 
t ng kesan- e an tindnk n 1t r. jn.nn l oat e individu, daripada orang- 
or ng yang uro.n 1 jnran. Orn -orang yang berpel jaran juga 
memp\lny i klum t-m ltlumat dau p 11 ct hu - , t g tohuan poli tik 
yang l bib 1 uas dt 1•ip da orang- r \ yang kuran, p Ja.j rn:n. Me- 
rak jug lel)ih · "tit did lam u.p -nI ct oj p rsatu n <ln.n percaya 
k.e > tl k bolib t\ li1·i encliri untu ~ m mp ll nrobi tinda n.n keraj aan 
tu utboriti yau tid <lil s .r · m r~ ~o. tid k pet'nnh r • ta- 
kut t .u r1nn-r.ct un uk 'rlicnrn h -l olit!k d ngun indi'tidu- 
imli vidu t u pi i '·-11iho.J sin ji n d ·bn.ntlingka.n 
t ru.1 !" C' jnran. ( 32) 
ngan ore.n - 
or n y n 
32· Gabriel lmon4 Sid.oe7 Verba, lllt Oi..-19 Quljurt ( Prlncetona 










JtHli '1d 'ripada bo.ndingan duo. orang pengkaji bar t diataa, 
bolihlah dika.takan yang orang-orang k 1 s ba.v h KB mempunyai ta- 
r r 'pelaj ran' y n r nd h ek li, ib t dari soaialiaaai dida- 
lam kt";l a di.m na in r k b ra.da. Olih s bab i tu mombuatko.n mereka 
keseluruhanny tida.l>t aktif dido.lam poli·tik dan tidak d pat m mbon- 
tuk 'politic 1-selt' y g ktiat. 
Sebenarnya ce a.an-keadaan sosio.l dan ekonomi yang ujud di- 
de,lam kelas bawah n ini ad lah panting did lam pcmpengarohi peny r- 
taan politi sesaorang itu. Paktor-fa.ktor sap~rti pekerja n, pen- 
da,pat n , uga.mo., ko.ve.sn.n ilmu a.lam Ian obag inya bolih m n ntukan 
oricntnsi politit individu. Kajian Yo.ll! dibu t olih L atar Y. 
Mi br ,th di meriko. ju n m mp rlihat hn. 1 yang sarua diman kela1 
so ittl itu monentultnn 1: nglib t n indivitlu didr le.m politik, lebih 
rendnh k 1 a osio.l individu itu, leb1h kur nglah lagi peny rt an 
politiknya.()J) 
Sebagai p nu•upnya. bolihlah dirumuskan k pad.a, akibat dari- 
p da kela1 aosiallyang rend h d&n sosi lisiei-so$ialia si politik 
ynng telah dibincangkan, membuatkan m rek m mpuny i orienta•i po- 
li tik yang ag k neg1dtif dan pembentu an 'poli tioal-1 lf' yang le- 
mah olih j n- j en o ial is 1i kelu r. , ug m , kumpulan 'peer', 
ekoln.h d n l t raa.n. Hasil-b t!lil aoainliaaai begini meD- 
b rp laj aran, d n , n ini tid k m mben rkan bu tk n mer k kur 
peny rt n politik y n tit. B gi m r tn, rnaan lnh untu.k rnenye- 
33. Untuk r n la• u n nn.i p rkar ini aila lihat Leat•r w. 
ib:r th, Pgl £Jgn l'o1tticiRotion •. OJ( ans\ ·bx do People a•t 
inTolTtd in 'olitioa (Ohio goa n nd 










leeoikan bo.1-hnl e tonomi ynng r endah dnn kolu rE~a ndnlnb lebih 
pentin d ri o al - o l y 1 i . l u pun cluclulcnn penem- 
pat n m r k b rhnmpir n denpnn b nd r , t pi ini tid k banyak ... u.·- 
: · ' · d pat eugub orient i lam t u so i li i yan di- 
dapnti d ri k pon al u ul mer eke. i tu.. 
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